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IUUtltJdtJt.J'..ltP..klltlaUUtP.JtliU"~lt-ltPPM.ll;ltlt~Jl:lt~.-.uut 
t e BÁNYA TELEPEK HIREI. 1 Gyöngyélet ' ORIENT COKE COMPANY i 
ORIENT, Fayette County, Pennsylvania 
l Houan Wnnak Arizoniban a u ,kol61dw l - Ahol nincs u e• 
! Pwitan, Pa. A munka 1tt nem 
1
, KENTUCKY. A utd.jk itt I Di ver on, Ill. Te: t\ rein ir I ml!lycs szabad.dg. ... 1200 bá.nyW kálvúi,JL 
Ne,7ni ... ,,. ll nn mac1ar a1f11bt.uJ'W 111:•restetlll Telol11k a „ 1 · bb . 
hlne Co elaTtlle Coll:e 11.llra,~lu!in n.n. J6 a.111:olllr., tamplomoll .. ! • JO a_n megy, ~crt mou mf, nem azunt mca:, a6t ujabban J k hogy itt a munka J1 1 :nei:)' 
biaall. a telepen. Lq:jobb kerae• j el1 g va ~t1 kou1, pedig •Jio: hall- i egyes helyeken annyira elfajult, 1 minden nap ,Jofgozllak. \ azén ll'gir Jk annak 1dc1cn, hogv I zcr, ,t a kozj l~n. Két nap nul 
:
1








b helyen fflea caatáro- magassága &-7~ láb kozott vatta ~ ~;p~;~~~rgé:b:t:::zopp:t:.::J~t bv•u,, N~:wsz:',.,•,',r~bJkao,l/1
1
~tk,Caho·"'l •· 
Orlentl>e JeleDtlu,u6ll • uupertntendont·dl, klnelr. n•T9 Cb.arle-1 : t' i..~ n·_n. _ z u Cl SO unap- SalO O ynak, amelyeknek már kozik. \ •z mncs, gáz , an egv „ r- .. .i .. ' c-
Opptirman U : lian csak par .arát d~lg~ak na• több W.nyhz esett áldozatul. Kü- kcvt's, dc nem Vf"llZC yu, k 
1
J ily hiradásokat kaptunk amely katuna1 kiren,lclts~g 13tta „i őket 
...._111n,nit .... .nnii ... ..w..111111it101w••11n111nwwwww1nonr•••111••••1inn1- ponta, egy honap elot, ;vl ment lönöaen zavaros a helyz-et Harlan lámpt!val ,!o1got tak Lc'5ró k wnalmauágában soks.mruaan d.trakkat fs é
1
elmi szcn·kkcl 
a munka. Ila a t;\rsuág tobb ns Countyban és BeJl Countyban. A csak ritk;in fordul i:ló. A ~ct íc!Ulmulja a hir<"S color 1d01 sztráj X<",, e i,.k , aztrAjkoll" ,t fog-




:t,,za'..f~k. munkásait. hir• ma&"ukat lJ;vol e helyektől. gyes mérl•ss<"I 57 centet fizetnek. Oly hihetetlen lclkrtlcnsig~t·l, nem ml-g azokat s, aÍcikröI SCJ· 
The Steubenville Bank & T rust Company 
10i 800TH FOUJITH STII. STEUJIENVILL!!, omo. 
AUPTOa& I ••·- VAO~- J'aLUL&O ,.,._ 
T4KARtKDCTtTEKRP! 4"" KAM.ITOT nzt:TCNK 
P&NZtt klVll:llETI MINDEN FF!.'1'):'\Il.lB N'&LKUL 
u• ... ... A biztonsag JO, a bnRhmó.! 19 k• ,nkénnycl jártak cl a nagyurak a ett k hogv onszcnvcznek a 
Mimkabi.reink kozi'1tt tatilnak elégítő A \.aká 1-.s él,·lmWcrck z f'~kol_,)k~al a;-emben, ohan aztriJkrMkkal. Hogy ha.nv m-
Columbia, Mo. Az 1Ucni b.5.nyi• olvasóink htrr·ket. melyeket nem irai nagyon magasak. Jelenlrg t~.vcnyt1F:aso~~ kovettek d a ber halt meg pusztul• e• ~n 
ban a munka jól megy. A banya te tvlrekt&I, hanem a tirsa!ágt61 nincs azuksig ujabb munkól.~kra. ltkt~n az, 1kolo, _senkit aem a ne, e,:eln cJJ len. nem h~het 
shaítos, a &.zé.11 3 láb magas, nn kapftmk be. Ezek nem fizetett • ntb csakis a saj.it Jogukat ki tu<101, dc annyi b1zonyO!I, hogy 
pár ineh kö. Pikkel dolgoznak, hirdetések, tiután testvttcínk tá· Famungton, W. Va. TestvE- ' vm akaró 1>.inyiszokkal szem umosa.n e tck ,1doutul. 
L!::===================:!J Karbijd Lámpát hasmlin:i.k. Ta- jikoztatha végett közóljuk a.e- rcink irják, hogy a munka itt l>en, ~elvnek lcirásá.ra embert A ztriJkot az J. W \\ 
-- ----- nly 2C'JO napot dolgoztak, á.tlagos kct Olyan munkahirek, melyek• elég jól megy, httcnkbt 5 -6 na- toll _ahg k pes. . egyik anzona1 'l 'kja vcze„e A 
U..M> ......_.........,. ...,..._ ~ l&JON MAOTA•OL, 
•----~~,..,.•.,.••••,u, .. ,•r•••ttJIUl'M keresete egy cmbf!rnck naponta 4 nl-1 nem irjuk be, hogy a úrsadg pc.,n át dolgoznak. A binya gccses Ru,·1ddcl _ a aztraJk kttortM: ztrájk lok, ma1dnem mmd k:.vé ~I s I b ' ' k t k " k I dollir ,'Olt. Idegen munkás ml!g- küldte be ma~·ar bányászok ál- k a szén n láb maps. Viz h ulá.n u egyik riz:bin) a tarusig lel 1dkul amerikaiak voltak k 
' 
zorga mas anyaszo a eres un nini·1'. llagyarokat fclvc-nninek. tal bckuldutt 1f'te it&e:k. llindcn- gáz akad egy kevú nl-hol, a kcm- ~m~re. egy nagyobb s7..ilhtman)· még a ti,naságok a d.ro hat, 
• A tdcpen van iskola, tcmplo~ ki tudJa. hogy ebben • rovatban pánia munká,ok villanyl.á.mpával lopor tS ~o~~ntó •z~ l-rk ... ze•~ sigokkal hn.. •ve azon eme~ k• ► 
g ROSEMONT, W. V A. telepe1nkre ; uzlt"tek é~ ~zOra_kozó helyek. Kis hirdi tésc-kct semmi pénzért sem dolgoznak, .a hányb:iok }fiztonsá- Xern •. ~<ln)ahan nlo robbanta vettlk cl ncn r mes gazhttukt:t, 
~ , _ , , I I bánya, korulbclul 20 ember dol- közlünk gi limpát hannálnak. Lejáró kö ok c~lJaira, han~m hOJ,,'Y a. ztrá1 lw;..")' a tdepe-tkbl egy te csc 1 
t l ~::,1t ..~!~ ... ~ ::; .. m-:;;~:,:k-:-~11.~~-. ,,~.~·:,',:•,~~ ~~::;w."~•• C RCJJ:ik. ( ·\ táru~ág értesitése.) . nincs, széntet-5. marad. A u~nct ko~óknak felké;1ülvc mrnji nck amc.rikai telepet akarnak csmálni 1 JrJnn na) JoJJt.in t" I mfK 
111
._, § ....... . Burr Oalr, 0. A h&nya !'zlop· kárénámra fizetik, pikk utan I n~ ·i. ,.. • • 
1
g)anazon az rmbert·k tették 
~ ROSEMONT COAL COMPANY § ~t~rop, 0. Jnn.cn a tarsuá_g p~, a szén s láb magas. KCJ nincs, dollár So, masina ut6.n ()7 centtel. P.gy ~JJ~I. a tar~:ok Alt;al íc-1 azt, nk1k 1u·m r:·Rt'II megbuktat-
~ • azt. 1rJa, hogy 50 JÓ magyar b_a- karhájd lámpát has1:nilnak, masi- A biztond.g jó, a binhmód ki- hérelt ~s Jul megf1zc~ tt gunmc- tak ,·gy ,ur,foyia_aslatot, amely 
i:! ROSEMQNT, W • V A. f n)aszt feh-ennének. A ~nya dnf• I nbal dolgoznak. A telepen nin- clégitó. A lakb és élelmiszerek n_ek, lihg felfcgy\'crkcz,·c .• a she-1 zermt az arizonai bfoyikban a\ 
tiPdúllll• .. ~a .. .nr-,nr~lnür~..-.• .. ll•.wlt"...I \cs, a ~zén 8 _I.ib magas. 10 inch I CHnek sem hizak, aem üzletek, árai olyanok, mint mb bányász nff ,·uetl·se _alatt ?~tor~ck a csen kalniazott t"mhc~ck n) Jkvan stl 
=;,,====~=========;,,=~==1 \t,, nyitott lampi,·al do_lgoznaL:,, i!kola vagy templom. fo hányás;,:! plézcn, 4 ._zobás lakh havonta 6 descn p~hrno s_ztra1kc,l•lk lak~sa1 z-alék!nak amcn~ai \llampolgá 
Ír il'° .z nmcs. \ _ szenet m.u1na v.\g-,'. dolir9zik, kúlönbözó nemzetiségű. dollir. Uj embereket vcnnek fel, ha k "-."·~~- 7ente_1.ték .• laka u~ roknak kell ltnniok. 
100 
.~ a Tavaly m~ndcn. nap dolgoztak. \ t!rsas!g uja. hogy magyarokat testvéreink jól crzik magukat a c!h;igyasara. Aki _ cllcns. zegulni [zzel csak azt hizonyitottik be 
· Tavaly az atlagos kcre$ct 2.50 fd•cnnbck.. telc(M!n. 1 próbilt, ak.1 nem telJes1tct1c azon- a clkctlcn nagyurak, hogy 
1 
mit naponta, az idén .itlag 3 dol _ o-- nal a gunmrnck parancsat. vagy f.gyesúlt Allamok alkotmánya 
lár. Iskola, J .l házói.k, üzletek a tc• 1 Cheat Haven, PL THtvfrcinlc HALJ.LOS BZBUNOS:l:TLElf. •~ _c~k. annyit akart~ hogy fele- e~ltal!ban nem vomtk('ltik 
1 1-e1.:.,.a ajonaaa beND•e-Nn ,e11:1pil.Dkre. 1 . .ab maau a u6a. NJI- 1cpen, templom a kozelbcn. 200 trJilc, hogy itt a munka jól megy, s.tO. l"gt·tol cs gyermr:kettol clbu<".SUZ·, 1\nzonira, mint ahogy nem v~ 
1 
:U Umpa.. 10 aJ bú. klttua6 blr.ola. templom. Baorplmu bt.DJ&- •
1
. bányász dolgozik, ezek_ lco:Zi.ttl1 minden nap dolgoznak A "'·ya. __ ha_ ssEk, azt -.ücsre \'erv_,_e1~lték natkozott annak idején Calumet 
■J:tuok „1,.. lr.erMb•tn•lr.. U4.U 
1 
vagy 6 magyar nn eddig. qry 11 s, a szén ~7 lib magas,! C?ynal. PL )(egrmditó azcrren. k1. Soknak még annvt 1dot Km re. Cabin C'ttd,re vagy I.ttdlow• 
Emmons Coal Mining Co., Inc. \ • . . - • ! \'la akad egv kevi".!, gáz vagy le- c:sl-.tle~nrk ~\T ildozatiut lo"i- e~gcdtek, hogy telJ<"S<7 lcl&ltoz ra. 
1 
Fa1rvi.ew, Ill. A bánya dnftcs, jár6k6 nmcs. Karb.iJd limp1n-al I czm ,li.oO!I csikm.egyri itlctWcü k dhes5Cn k. ========== 
IIAGYAR BÁNYÁSZT KERESONK 
BAY AR.D W V A _ a _zé"1 4 és fél ~ 5 láb magu. dolgotnak, a szrnet ma!lna ~ tesh•érunk m1nap ttggd féJ Az igy osszctrrelt bány-á ,nlr t 
'
~ w .... ,_• MaJlua4 ,·uut me.nttn. kOHI P1ed111oaUws, W. Va. 1 .. ... .u.... · i ' • • = '1y1K>tt limpával dolgoznak. 1'a• pikk után ,fol ... ozzlk. A ~nn"t hatkor a ,·onat elu"lölte C'••t t_ch('f'Vai;gonolcra rakták és e _, · 1• .. • ........ • 1 .. • • .... ••• ~==..c..;:;...=========-=======-J... valy 244 n:1prm kues.ztül doli;-oz: kfirés.zámra fizetik, masina uU.n ITntn '1lomámuU 6s CU"rfflcsk- htották Ök('l egy messzebb f. ~-,, . 
,;;;~,;,;;,,=,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;~ l;1k, fltlagos 6.50--~-'? dollár na~1 hctinghrn 6J, roomban SJ centtel, Ji·n tf:&tY~runk azonnal .-zömyct váro:b.:i.. l~c azonban nem 4:'ll ~den Zlk.horni magyar • 
,; 11-crrselt!'I. :!\lost crntcnck uj ha• pikk után 1 ,loll!trral, 4 é5 5 t-zo- halt. i::etlkk he okrt. lnntt lfrrmanas. bányau:nak fontos érdeke 6& : 
MAGYAR BANY ASZOK! ~akat. ~ telepen van 1,emplom, h:\11 lakáSf•k árai 5•5•75 rtollir ha- A &7'.et"(>nt·~ltci\KI( UKY tortént, Ari10I_uiha vitté_k ö~et. lle~mana.,;; kötel911N1'9, ho&Y u : 
,Ja Jo _ ,k"6 t.utorokal akarnak nnnl J6JJtmk WELCH • 11-kola, uzlctek, s_zórakozo ht'lyek. ,onta. A hizton5ág j6. ujabb he>fzy nevezett te1tvfrünk bann&d- egy ki-. falu, ahg ~ohb mm_t hat ELS(S TUO lUVEB.I MA-: 
~~~~k~tir~~n"ito~at:O~~Gi~~~:i:.1~l:~- u~~~t~;:i,d! \ bin!~s,;ok szaina i~. ~hbtil !S munkhra egyel6re nincs nÜk• magival • ainet ment6n tgytk&- hUu.l. Itt tartottak ókct k111_t, ,l • GYllMUNICASB.ETEOSE- : 
Jl&ltsa • kb.a~Un f6I• adllodATal eHmMa. M•&1ar11llat nlT► ausztna,. A te1cptn van szlav lfg. n-tt u illom!.'lhoz, hogy a ,·onatot szabadban ef{Y nap k k!t é11Pl. i i 
N!LC, 'K DESZtLHIDT MAGYARUL! tvt.o.aék. ♦ 
an. litJuk b UrJllk •••,.• p.&.rtrogUulr.at i i ·nanager, (A társa.s.ág lrtesité5<" ) _ elérje. 11irtl'1en fdml'Tlve a ,unek• egyiltalihan. nr
0
m gondoskod-va .· O:iLYZ(S EGYLETKEZ ♦ 
The House Furnisher,, Inc. . - Bittnu, Pa. \fa~r testvéreink "'· nem vett~ lu:re, OOff a TOll&l az ~lelmt-zésukrol, ~ael._ra anna~ ·, . :. 
e 
Cantrall,. Ill. A társa ig crte I ar• ~k, hogy a munka tit 161 megy. i Ep uon a , lgányon robo-c • i~ai hogy egy nagy szál11tmany élelmi, 1.a,,, 1 , 111 ,, 1 ,,,, e O • 1 ,, • • • 
WEL H, W. VA. tése azcrmt a binya itt •~fttos, minden nap dolgoznak. A bánya! i:ungosan. figyf'~-mntr-ttfk és aj 
a szén 6 és !a lib maga, •J ,b- uloppos, a IZÍ'n 8 láb magas, víz nozdony ~ futyult többuilt-, de• .. ---■Munkát Kapnak----· 
..................................................... k6 nn egy k:cvk, nyitot karbá.j.r:~ akad helyenként, Jej:\fflkö & ghl~tlen ~i.zonylra n~ h-1- ,u,,·.tszoK KOK„zm:uK ~,rsz..L'J'.0801[ • , B .,,, .,,, k. : limpival dolgoz-nak. A hány„ nincsen. KarW.jd lámpával dol- lotta nagy léets~D a faayel- 1..1.áay'-ok aapl kaa-et• , 1-1 dolll.rta 
1 
Magyar anyaszo : csak tavaly_dcccmbcrben ny1tot•,.:-oi:nalc. A azcnrt lcáréu!mra fi-1m~ést. lt. mor-:on"'. zetcl_ k6p- t=.1r.~~1.~· .. i:-.:1e·~.·.:·,i.2\~~~ 
Ha Wekb. w Va ---h• ;.-i, .. ;,.. _. ! -~- 'tct •I. bou nll„Li. a l tlk meg UJra. Átlagos kereset utik, masina utin r;6, pikk után lelen Tolt mlr fekazn1 & "11' a I tira.l mo.11lr.aJd<l. Jel,..t.tt!ff41r. uolllllal aHra:i•IYlk tttlrpOnkbn, 
~!'l°,~.!"!'lmkoa:.':.'~;~kat~'. ·:-,,i:~•~e~:~::t~:i.':"r:..!~:k. 4-50 naponta. bkola a tPlr-pcn, ÜZ• 18<>-<)5 c"nttel. A laki, 4 tzobi!I 7 mozdony tesh-#~nk-1."t • ■tit azo. amelJü Fa::!:: ••~~l.\f•:..=~· r.~t!:':;!.';;~un~-~••w.-a. 
cl'6t, kalapok 1<. i,:" t6._ ,,·rnak, nólr. N rr•nn.kek rtufre. 1ctck, templom~ közelben, Sz.ór~- riollár havonta. ,\ binya a Frick roa il'U'lmében ~cronr.aolta H. C. J'KIOE OOO OOJIPilY, SCOTTD~ PA.. 
The H ub Department Store kozó helyek ~tnCKnek. 125 bi· C.oke Co. talajrlonát Upcz.i. Uj A_ holtte~8'.' mer azruip ,·o~tnn 1 nybz dolgoz.,k, magyar még hányh,-:ob.t nszn,k íel, lestl"é-- lin1tt!k 1 n>onto~ élt mnen 
f WELCH, W, VA. nincs, de fel\'ennének. rcink meg vannak itt r-lt! ed,·e a után lcMden ~ln'1Htottkk C'.l')'lt-
•~•-u.~~• • ....................... u♦♦♦♦♦♦♦♦+♦♦♦♦♦♦♦♦• helvuttel. g taJha, bol K~v•~ J.aj09 róm. blh .ELKH0~~~.!1;,~ ~~~ ~?~ANY 
MAG YAR BANYASZOK KERESTETNEK 
t.h•ftea M alflpol bln:,Alnlr.ba. bét 61 fél !Ab magH u#nb41, 111ulna 
.. pici,. PllUlklra. lllod\1 ,. •• elé& muut •. Bl.ny&nalnll napi lr.11 re-
eete 4.151>. i.00. J6 bbl.111m6d 
Mowcaqua, Ill. A tá.r~a!-ig tu · lelUsz • knmyPkheli maeyn.Ng Kim• mag-,ar bl.a:,l.1aokat. INa 1- 10 llb macu; pnh.a 
dat Ja velunk, hogy a binyáiuk Mun1on, Pa ~OJniczky József :,~~n14m.,. l"twt>:vt'te rntllett ehtl'met :~•~11;~_k s:~11::~a~~o~~~::llb~::1~;~k,.m;:~•=:;~,.:t !!J.;!1~ 
t1haftos, a $Zén S és negyed láb derek íiatal mag ar t ·t • • k • h"lye. Mag:,arokal neretlk 61 101 bhnak ve!Ulr.. JO h6vl1, 
mal{as. Van egy kevés piuok a 11;· X y kb y l'cs ver~; ' A lf!:lnt•tf!lt • \ t't'ho\·ay f'!lyld Jöjjon 1temtlyeseo n11 lrJon fei1'lll.1011tWrl erre a clmre: 
szinbcn. A szén maga!SAga hti- :o~t b e:clát:at:t~ a :!~;; ta;. 101. fi,:-kja -- mely•wk a.z elhunyt L:::::::':::· ;::IL;::t;::,ll;::O;::o;::>J;::lno:::::::S:::••="=• E::;:'lkb~==::C;.:.o,a;:;c::.:::C-0,::.::;' :::'ar:_;,bo=""'~• ~";::"':;,'-~':;;·.,;:;dj 
lytnként külünböi:ö .. ·yitolt lám- s~gbc, a kc,,·ctkezö adatoka zad- ta.gJa ,ott - l'f'nJ-t21t.c. 
pinl dolgoznak. A uenct mas1-- . t _\ 1Zl'rl'11C$étlcnul Jirt. mauat fr.;;:=======;====:===========t _ d ta a Mun,mM bányái-ól. A mun- b4n,-4ut '•1-• 6a 1R , ... !,á )"3 •11,•r ,a1t to't lí' b. ' zt k k 
l!:;:====== __ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_,=_ =_ =-=====;;:,I na vlgia. Tavaly 175 napot ol• ka JÓI mqy, minden nap dolgoz- 11\"a gylszoljil ... ~ • ~ csa 11IS anyas eresün 
____ gozt.ak, átlagos kereset 5.y,-6.00 nak. A b'-nya egyenes, a uen 
3 
• • .\.J: d!nmyt ;rshí:r .6un élrtit SLAGE, Logan Count11, Wnt J."irqi.nia t,l,piinÁn • ........... !! ......................... !. .............. dóllar naponta. Isko"!k, _tcmplo- b fél lib map.s. víz is lcjárökö aorp.lmu, deri.k és ~&lbec9[íl~ :17...-~,.-.:,-•"-m:1, ~~-~~ ~~~-~ 
JAMISON COAL ACQKE COMPANY 
Hanu.town.. J'orbea ll.o&d, Orab TrN. Lu:or. Pa. 
Fo A BIZTONSAG! 
mo~ a. trlepcn. !20 ~anya.sz dol· akad Cff kevH, g-iz lWlCSCn. Kyi- nd Ot,end!'S bányái ,-olt. M .w •• cuiw.e 11u7M1, u,, •.:i~;1;:in .... • llh7'ada•r• 11mi~ 
goZJ~ Jelr-nlcg, JÓ banyászt fel• tott lámpával dolgoznak. Leg- ,o-- • -:..:: :::.i.: =.~:::i• .. ~~\i~1m-':-::..: ~ .... •: 
,u!': ~:,~~ 4K~~f Do~c?:ÜJ.N'ié'. ~;tii:/;· 
1
11:~~:: venncnek. tvhbnyire pikkel dolgoznak, dc BÁNYÁSZOK KERESETE McGREGOR COAL COMPANY 
&lan •u. .i a•m lopbatJü. m nem •..SUt,etl I l .• •I . ,.n, p..., . - • nthol masina is dg. Tonnaszám- NtMETORSZAGBAN Slagle, Logan Count,r, Weat Virginia. 
tJ1•::~dJ•;\:~•~!1' !:=,.to:r!!r'!:~· mllll eddll' • a bettt-kh7- Mane..lles, ~ A bá~y• shaftoa, ra fizetnek vegye• mEré ·cl 95 -- 1 - - - . - ~ 
no1Ut poa,l&fordultbal m.eglr.apJa. , ke,,·és kö, n11tott lampa, pikk ccnteL SzcrtDC.élkn ég nem igen Az Jron and Coal 'rl"adc Rf'View, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
NtMETH JÁNOS ALLAMI BANK 
mun~a. Tavaly 2<p napot dolgoz: fvrdul tl1i. Az '1clmis1.erck árai egy !omlani 1.uklap lrtesulé c1 IRTóZATOeAK A l'A.IDALMAK.. lltllo•IINa uoll a b<wuJmu 
t_ak, _atlagos 3.~0-4.00 dollir nap'. nagyon magasak, 2 azobá.s lakás .uermt,-\'t:mctor zágban a b!1nyá- r,~ amriTM• _,. --'1»,a, lr.6-t'&i7bfia • , .. moea 
,19:; BIWADW AY, 
kcre-.cttc-1. _Haz~kat lehet kapm h dollá~ ~gy ht'tnapra Hun.lat 25- uok f17.ctf:-t: mintrty 51,1 sz:ha _,..., ..__ lJe 11'"'1. -•-U- __ ,1.na, ■llkor koaa,-e-a 
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~IA<, Y AR BANY ASZLAP 
1 MIKOR A CSÁKÁNY PIHEN. Burdosházi történetek. 
Egyszer odavetódött a telepre E'gy gzo-
moru magyar lirny. Abban a burdoi;házban 
lakott. ahol mi, s:zép lány volt. C8ak kicsit 
!'ápadt arcú és nE>m tudott mosolyogni. 
Volt a telepen egy selyema1·ár is. ott 
dolgozott a lány. Alig beszélt velunk, nem 
bil8zkeségból, c~ak ugy, nem a1.eretett ba-
rátkozni l!JE>nkh·el. Ha hazajött a munkából, 
nagyon fáradt volt, mert mindig ó volt az, 
aki legelsőnek marndt ott, ha overtájmot 
kellett dolgozni. Aztán elővett könyveket, 
miket még hazulról hozott magával, azokat 
olva~gatta, ujságokat járatott, de moso-
lyogni 8enki arm látta. Mindig nagyon ti.~z.. 
tán, rendesen j&rt, a legtöbb!I.Zür sötét ruhá-
ban, csak nPha, ragyogó nyári napokon vett 
fel magára fehl:r ruhát. Néha elővett a lá-
dájából egy virágos fehér kalapot, a ft:jfre 
tette és ment fel a hegy felé, virágot „zed-
ni. llyenkor ugy nézett ki, mint egy 1rr6f-
k1Sas11zony, Hogy már aztán mi magunk 
nem mertünk 11,zólni hozzá, mert sokszor 
azt hittük, hogy igazi gr6fn6, Ct'ak valami 
fu raia történet után kivetődött Amerikába. 
Sokat be,.qzélgettünk róla. Egyik-má~ik 
bizonyosan hitte, hogy elókel6 iTÓfn6, mert 
hát az UI megtör ténhetik Amerikában, hogy 
egy igazi Fófn6b61 selyemgyári munkásnő 
lesz, mert hát hiszen annak fa kell élni, és 
bizony a kenyérért, muszájból, méir bor-
za.qztóbb dologra i!J rá ke11, hogy adjuk a 
fejünket. mint amlyen a munka. 
Nngyon l-rdekelt bennünket a szomoru 
13ny. ts szerettük volna megtudni a tört& 
netét. :,.;em kidncsi~ágból, hant>m mert fr-
dekelt bennünket a má!tok eorsa. Külonötwn 
itt Amerikában. mindenkinek van törtknete 
és minél töhbet hllllunk, annál jobban meg-
Lsmr-rjök az embereket, meg az életet. ts 
ennek mindig meg van a ha.qzna. Mert A'r. 
ember soh~e )('het elég öreir és elég tapasz-
talt. 
Amikor nfha azt hi9..;;zük. hogy no, mi 
mar mind ... nt kitapa~zt.altuok, hogy minde-
nen keresztü l m<'ntil11k és bennüket mií.r 
nem érhet meglepeté~, akkor látjuk, hogy 
bizony még mindig azarnnrak vagyunk, nem 
tudunk Rmmit, mert aem az embert'k, ,-cm 
pedig az élet nem egészen olyan, mint a 
milyennek m~ elképzeljük. Söt néha épen 
az ellenkezöje. 
HAt beuélgcttúnk magunk között a 
lányról. Találgattuk, hogy miért olyan szo-
moru. 
- Biztosan reménytelenül ·szerelmes 
\·alakibe - mondta az egyik - mert én 
CfCak akkor voltam ilyen azomoru, amikor a 
Huszár Bö."ke hoz:r.áment a ragyás Sólyom 
Petihez. A földht, meg a házért. 
- Nem UIY van az pajtás. )fás itt az 
ok - mondja a má'lik:. - Mert hót meddiir 
busult.ál a Huszár Böii.ke után? 
0, nagyon sokáig. Vagy három hé--
tig. Amig bele nem bolondultam a Szabó 
Tercsibe. 
- No látod I De ez a lány már itt lakik 
pár hónapja és olyan a képén a szomoru-
iág, mintha azzal Htiletett volna. Ez már 
jó beletanulL Ez. már legalább egy éve, 
hogy ilyen nomoru. nótalan. Vagy talán 
még több is. 
- )fás doloa- lesz itt testvérek -
mondtam én- mert a szerelmi bAnat el-
mulik hamarabb. Az egyiknél elobb, a má-
ii.iknál ké-söbb. De nem hh1zem, hogy örökké 
tartana. '.\fert akkor Ct'l&kis Rzomoru embe-
rek lennl!nek a vil:iiron. Mert hát van-e 
olyan ember a világon, aki nem \·olt re-
ménytelenül IIZfl'relme.s. Van-e köztünk c11ak 
ea is. Az nyujtsa fel az ujját. 
Hát bizony ~enki sem nyujtotta fel. 
Csendesen maradtunk mindannyian, é.; 
11,zinte láttam az arcokon, hogy m011t mind-
egyik egy hazai lányra gondol, egy c_qaJfára, 
aki megcsaltn , me$l'kinozta. Egy11zerre tele 
lett a szoba az emlékekkel, mindannyian az 
aratá11ra gondoltunk, vagy a fonórR, vagy 
vasárnap e!lti-kre, amikor h:trmonika mel. 
lett timcoltunk, v11~ néztük, hogy a lány, a 
lm.bank, mással foro1r, mint a nélvé~z és n 
párja ugyancMk szorongatja a derekat. 
- Ugye, most mindannríotoknak esze-
tekbe jut, hogy ti 111 \·oltatok reménytele-
nül szerelmesek. De azért ugye, voltatok 
már azót.a jókedvűek is, suladtatok már 
más lány után is, gondoltatok már más 
lányra is, hogy az a legszebb a föld kerek-
ségén. lgy van ez jól, testvérek. Itt másról 
lehet !\ZÓ 
- Legjobb, ha nem beszélünk róla. 
.Mert ugy- ae találhatjuk ki, a lány meg nem 
~zél. Aztán egyszer csak majd kitudódik 
az igaz...,ág, vagy meg-ele\"cnedik a lány, é~ 
akkor elmondja map is, ha akarja, vagy 
pedig nem birja a azomoru.ságot örökk~n és 
akkor könnyíteni akar magán, hát akkor 
megint aiak nekünk mondja el. Mert nincs 
i.enkije. ts ugy látom. hozy ketkel bennün-
ket, ha nem ill igen böbeizédü. Mindig szé-
pen elfogadja a köazönésünket és ha vala-
melyikünk mégis a:t61 hozzá, hát illedelme--
~en felel vissza. 
Hát nem beszéltünk a azomoru ltinyról. 
1':lmult a U I Í.", a lány csak nf'm \;dult fel 
Pedig télen igazán átok a szomwugllg. Meg 
aztán nincs is azükség rá .. Mert behuzódunk 
a szobába és annyi fiat.al legény, akik kifá-
radtak a munkában, an ny i bolondot t ud Öl(Z 
szebeflzélni téli estéken, hogy muszáj 
nevetni. Ha nem la mindenen, de egy!'ur-
mú~zor kell, hogy elmo.wlyoe-ja m11gát 
mindenki. 
A lány is ott Ult a 12:obában és nem mo-
solygott. Ha nem olvasott, akkor ~ak ugy 
nézett a 1eng6bc és azt hiszem, hogy nem is 
hallotta, hogy mi miket beszélünk 08SU'-
vissza. 
De hát már gondolhatja mindenki, 
hogy a végC'n mégi~ meg tudtuk, hogy a lány 
milrt szomorkorlik. Mert ha nem mondta 
volna el, hát ebböl IBC lett volna történet 
Ugy e ctt a doloir, hogy kitava.izodott 
és n tavn.sszal együtt meg jött a lány kedve 
i:-1. Nem egyszerre, f:I.Z bizonyos. EgP,szen IM-
11an, hogy alig vettük ész.re. Már kora ta~ 
\'&SIZ&I felvette a feh{•r ruháját, meg a vi-
r:í.gos kalapját és mosolygott. Igen p,zép 
,·olt, mint egy kép, alig mertünk ránézni. 
t.s magunk közcitt u.1ra csak gróíkisa!z-
ezonynak hivtuk, pedig hit blisz.ke L'e volt. 
Egy va!lámap kezdödött az egész. A 
lány minden :-zombaton ment a po!ltára és 
kapott egy levelet. De soha se látta senki, 
hogy kitől, honnan. milyen írással, milyen 
borítékban. De az a szombati levél vidithat-
ta öt fel azon a azl-p tava..,z1 \"asárnap reg-
gelen. Aztán mir egb.z héten jobb volt a 
keclve. Szombaton m~int elment a postára 
é amikor \"Hlsz.ajott, már ugy énekelt is, 
eg~z halk hangon, mintha csak most tanul-
na énekelni. Cgy hallatszott, mintha szent 
éneket énekelne. 
Aztán a mt\9odik tavaszi vasárnapon 
azt mondta, hogy kimegy az erdőbe, meg-
nézni, hogy van-e gyöngyviráir, meg ibolya. 
:\tert azt lesi má r jó pil.r hete. És ha épen 
akarunk, mehetünk vele együtt, vagy ha 
épen arra van utunk, elkisl>rhetjük. 
Hát mentünk velP, meglepetve, Cílende-
5en. Az egf~z uton alig szóltunk egy szót 
hozzá, n('m mertünk. Aztán az erdóben meg-
találtuk tényleg- a fiatal ibolyákat, amik 
csak te,:lnap bujhattak ki a zöld levelek 
közül és amikor már nagy csokorral ~zed-
tunk a lánynak, akkor azt mondta nekünk 
- Akarok mondani maguknak valamit. 
ail·rt kértem, hogy jojjenek ide velem. llert 
tt jobban lehet beszl-lgetni. 
- llaguk azt hiszik, hogy én egy lány 
,·agyok, akinek nincs senkije. Én a.<.-1zony 
vagyok és holnapután frkezik meg ide a:T. 
uram. Hát erröl akarok beazélni. :tn egy uri 
lány vagyok és az uram is egy uri ember. 
És amikor elvett, pénzünk i8 volt gzépen. 
És nagy lábon ,itünk, a pénzünk hamar el~ 
fogyott és nem tudtunk máaképen élni. Ki-
jöttünk ide Amerikába, mert azt hittOk. 
hogy itt az utcán teremnek a dollárok . Dot• 
gozni egyikünk sem tudott. ~s épen ugy 
akartunk élni, mint otthon, amfkQr mér 
,·olt miből. Hit nem ment. Azt.én az u:-am 
rossz tánaságba került. fiatal vol t és ta-
pasztalatlan és bűnbe esett. Sikkasztott, 
hogy nrkem selyemruhAt \-ehessen. E':s a 
többit már tudhatják l.ecsuktAk két és f~l 
esztendőre és most a börtönben UI. t n pedis' 
két e,ztendeje gyárakban dolgozom. 
- Most kaptam a.z uramtól levelet, 
hogy félévet elengednek neki a büntetéBé-
búl. E'::I ide :-1z.eretne jönni. Mert idlikö:i.ben 
ö iic, meg t:n is megtanu ltunk do lgozni &A 
a levelekben ugy beszeltlik meg, hogy meg--
pról>álunk uj életet kezdeni. Az uram '.>i 
nyúz akar lenni, hou.á s:.okott már a da-
loghoz, mert a börtönben dolgozni kellett 
keményen. Hát azt akarom kérdezni maguk-
tól, hogy szereznének-e az ura mnak mun 
kil.t, bányamunkát és be fogadnák-e maguk 
közé. 
Nem tudtunk mit mondan i. i::n voltam 
az eltó, aki megszólaltam: 
- Hh-zen a t ékoz ló fiunak is m.egbo-
cdjtottak, hát miért ne adnánk mi eg., 
~enszet, annak, aki nj é lett-t akar kezden 
Ugye, teeatvérek;, 
- Hát pe~ze, - hOirYne -- hümmög-
tek a hodik és akkor a lánr, illche as w z 
nony kezet szoritott mindannyiunkka l. 
Két nap mulva megérkezett a 1 .... 
Nem 18.tsz.ott olyan fiatalnak, pereze kl' t 
esztendő 8okat tesz. 1-:gkz este airt.ak 
egyútL .Mi meg kinn sét.illunk, hogy ne u 
varjuk 6ket. Hagy sírják ki Jól maguka1 
.Másnap 11.ztán a: uj ··teshrér' bejött 
a bányúba. Es dolgoz<.JU. szépen, keményen. 
Ugy Játszik. ··ott" jól megtanitották a 
munkitra. ts jó pajtásunk mara,it. 
l::!1 estéken, amikor a eok fó.radt bh.-
n_yász mindenféle bolond11ágot mes(•I, b og\' 
t•gy kis nevetéshez jusson, akkor már a "ia 
tal asszony is \'elünk nevetett, gondta lanul . 
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hö..-t.n \urt.lÍ.JI\. Bánom u én m~lynek hett ~ (1>1\tro'1l hf'ti ◄ kéZ7.el '"P"'tl ka a rf'&dt mindffl tcMt 400-r.zor olyan' embertöme- r~gsz;\llitok ~ a toz _det pcku dvllaros alaptökCvel lnró fréntár- ninescnek le ~em ku.ttlbt"t6 nt 
' 1gti11 ennek ai Or'S7.ágnak. van fontra. körk,lekü magyar motgalomb6l. gc:"t tc-u: k1 a han;:ban illó htona• l.1nsok a.apatJa cz,_ak1k akkor ér- sulat Cfzy fvi ha.sr1ia Mromuh- hézségelc: n ma má.-r tobb mm 
'>ö-re.n lnr.ija. mo~tlj& .Jim. D,'. Ila. rnindlID embf'r ht'tmtmt :,.; _tingy hálás iR tud knni M"i-rt s.ág, mint c-z a néz6kozons#-g Ha zik mag~kat elemukben, ha vCr· ezer dollár ,·olt, f'g)' llJ szén~- bizon)O~, hOJ:Y nf'm.sokára óct!ii 
m un 11. finkk.11. aJcik a. n:rngati egy font huuk,.,nyérrcl ke,·Mlltb- a J<)&kal'fltirt, mel~n u am•ri- d 'á . , l. sug lQltl be a. leveg6t és az em• 1 nya tirsu l:tt eKY f~ alatt kf:ts1.er jár6k ntn("k horgony°' a Nmtrc 
fronton -rann41 E:. han!oljik a de- hrt (ogya1u;t, ez a,:t jPli•nti, hotrY kai magyar bAn)'Q'lJlág réaze!li , . Lon on, 1 ns, lkrhn, 1 (;tro~ad, llCfc-k megvadult fenevadak mbd.• annyit kere,ctt, mint htfekld<"tt Dame iMvl>kában. 
noltráeta t1aM"i1t ! F40• 11tendvica u f'Xpt>rt.Alha.tO, 1,ur.afeleslei:tiink l,ogy megl,eaiili ct a jtíindulatot I flud:tpt·~t, Bécs_ Róma és Kon jára útik, vágják, tépik és mar•! :i.lapté,kéje, amr-ly eJO' millió dol• · _ 
f'li,i•khM rJ,':J Yolna. f'~Y katon.i.- czADni'tlití J11mhellcl losz tiihh. l-40' imly lohetövé telk A megiz:moso-- t-t:mtint1pc,ly minden egyc:s lako- cantoljik egym:ist. llialatt a l l!r \·olt. f'Jzy harm~dik pt"1lig he· A háboru íeltHlc-lJul sr.·Jkségc 
nak , Aki b&.('ol a. 1zah&d~g~t. Rmi dara1l kflnyl·r \ciir11lbe ul r-gy mm• dá:úl-1, •- at mMt 11()'11.n('.aak kéz r.a e-gy tomeg!,c .illana os!lze, ak• cimtatercken feh·onultatj:\k u 1 ,·altotta, hogy a sz:i-n Ari1t atért ~ _tf'~~<', hog} f'"nsnak •eng~ 
lr-lietö.,-é l f'~-t%.i, hogy f"'bbl"n az or• '."i•I uyo111. IIA 11• naponta k1'.\"f'.11rh- 1.r-lfot,:-!iatúon bizonyitja 1~. ,rtl• kor még mindig houá kellene ;"tf:nukat, ho~ nekiszegezzék cm- emelték oly magasra, n1rrt f'gy kiko.toJC k_gy("n. h~gy a tl'ngere"l · 
111.Ago~n ?l,:tbi>n ('IS h&égbt>n ?lj. 1>,. • f"szrl rl{y ilyen :u1,mdm•MSrl. 1-,•,'"u-a vll.ll~lj.a ~•~t ronerikn m&IO'llr venni J,;cw York Chica O Ll.nr- hcrtársaiknak, azalatt az ideha1a pár e~etlegt'!I ro~~z fvtt :ikartak t_~l~t•I érkc~ö haJ~k r:i.ko~!iny h i,l1•11 ugy IIOm tt>rmett el(-g llkknr me~·r-ttr-,1 a k,itplf'lldlcy1>tlct. há.ny'1m-fm ~t'W Yorkh&n való ' g ' maradtak S('m maradnak men· a h:\~wnnal hi1.tr.~ itani. \ 111 uton rlc·rkt1n·k a franc•a M 
bum. }'ranciaorui.g, .\.n~lia, fro- Jlaa mil!M csa.lárl V'lln iu i,;~p·- WLkolá1.l&t1Úlának )«ill.1él'"eit: - pool. Clasgow ~ ManchtSler la- t<.'u, a spekulánsoknak ii mt-gvan• A . W: . k ·-4 v!ro!'<ba Jn.n.J, OlaU<>ruÁ.te é9 Bclgiam 1i1lt .\!Iamokban, Ila minden t'Sll miod a kettat High Scboo\ba já koss!gftt is, hogy <.'Z a tl>mcg li• ,nak a. maguk 42-e1ei, rnth·eke1 . ~zc~ rnk :.p,-!-t · gin~k ko• A 1-;z.:a p í ktusa a 
béJt„t1.t:iI.,.-n • bttúju.k 4~ •á~ im- 'á,,.lban nap,ontA Npau.rol~ Pff ~tj,l majd • ~z t"ftYÍk fiu ~ew telJc:"n. Kl·t hWg CJjcl•nappal kf'l· qelís,zeg~znck a puhlikumn~ ét :;;j:d:.tin~tk~ö~~::;~~:: knr-ir:to:'7nt ::~ Pár= h.::i;;; ::~~ ~::::!~t ~:;;.1 , k.:=:;• ::~;nn~:140~• I ~~~=~ '!~~~!': le-ne mrnetclnie cn~ck a hatalma~ ~~ 1 f'!Ö~~:!.n n:~mt/t"~~~ :n:~ niluknal jobban kiha5 znilni ncm 1 ~aihoz amr-lybcn rlszlcte~n ln 
f".llkeut,'Ule-n m, küldünk Ul'kik .~kol rl, affll"nnyfö.,'jl -ltít<'lni·k: mig a mlsik t.öltséQ-clhu 400 do!• embe.rt_Omcgnr-k. llzes somkb~n, "''~~-oljo~. Megvan ~' a• joga,. turlta. ~~ most, ~i~df"nnek be-- fejti. hoG)' milyen alapon 1chetn(' 
S'"'• -,t, btfflMJJübéglrtünkMI, k mArfél milli6 J"Ai'l.k liAZ1. f'gy 1-YblYI I l~rnil j!irul houi. A 1cft bMybz- ha Vt"gig akarná v•lal.i nt7 m a t,ogy éhen haljon Egytht:t ui,n· tet_ózl~ul. . ht'val!Ják, hogy a Piri.st tengc kikOtövé viltoztat 
C&1' 1\J.IA- 11 JM'rttntct, mi~ & továh- l1ten, rl,l,cn a:,; onttágha.n va.n bö- r111 kiváhucdbá 11yilt _pály{u.at fclvi,nulá!-ukat. 1t'm tr-het umdraga~a~:i. m!a~ ~k nem ,olt, 1 m A prdektu.'I a Páns kaput e16tt 
h1 20 pf'rr,llnk't rnú 0M21.gc,kt>.:íl \"NI hnZA, M mi !~ hA azok a ntjlLJJ. förténik II a páhrbatl 'batÁr =========== min t z!<-Che-1ket akart.ik m<"gtom ~ 
hOIT.Úk, lfüben az hi>en r_.na,la «'•l!K('I& a ti:,ugadi fnH1ton ,.,.~ ki~ erPpteinber ts.,u; jár lt'!~ - .\ kulnnboz.ó korman)Ok vég ni t~ ebben ntnt • tekmtht:tt~d• f:k,~ Ge11ev1hc-r,s kv~r-t 
15 f!"t"Centet (og küldf!'lli Di"kik ffl ~t•r ,xcnvt"<'lurk, mrrt nincsenek a pé..lyitatbi\n m:\.ryar bMlJ,°"'9:~ r.========== re s hzre\~sz1~ a foly_tonos pa• korm.1nyt nem nu-1fk a t~•I'" a1ánl1a a 1ranC'1a főváros Sokotli 
tt'Jkiin.lr. i1 bll, hogy küldjünk 2tl j,• t!rliltv11 Ad ee lWmi,.l'"t IIZ\.lliik. public 11Choolt vfpett 15--- na!u!t i:i1 VIU~álatot mditanak. \'ényt Jé,ek. 
li new rw vebetJltlt eak ~ Magyar F.lkoltenek a VJ:Ugálatra tRY ícl•1 _ 
•••••••••••••••■■■■■••••••••••••••••••• H annyira kell tOO.niolt an,olul, m111iúcskit, esetle!,'.:' többet, meg· -----------------------
,,. •• :
11b010' 11. t.anullninvaikat feht6bb B .illapitjlk, hogy a .. ,ru ... t" büno, 1 
Magyar banyászokat keresunk • oskolW..n folytathaaaák. ányászok és ~nyiban ~md az ,gé ... HÁROM ,, .. • .. : A ta.gy-.ir Bát\J'Útlap m.:erke&z• On·o la!ir•>I szo ,mcs. 
n= Ebensburg Coal Company ba11ya1aba • ltÍj('. !Timler Márton min<lf'll (']is ~11•: .. '!!.!: :,::::b:·::·~:~ .\ htarom éve tartó hilboru alatt e l p e b • e : · mt'rt¼lru rA..v.olgált ga.vall;;ru, el- : ...-ldoen. Templom, lllkOla a Amerika t,:,bb milliomo~t ter 
0 Ver• a. am r1a, 0. ■ határM.&<JA,-al és ezen a. téren kö- ;~~~ k~ .::~,;': ::~,~; mclt, mint k~tstáz év alatt. 
~4:1~::iet-l•bn.'!,o,:,j:::.ta !0~1~~!•!1:r:Sktrt7:.~!.'0:r~k~1~u~;!: : n-tendö J>élclát '1liflott fel ::f'r=t•:,.: b!:!1.1!6~•1:f!:b F.urúpa hajaiért és bünf'iért u 
:.:!í. 111~~er:O:~~bt!.' :;~i_!t!1:~b::m~~111~.t11;,~!;.iQ1!/• !~~ : ------ - - ~~~~1:°,'!~,1=t!:~
11
1~f~n a amerikai népnek kellett megszen• 
•lAn toudnkh.t U centet, mulaa ub loadolsl 4a ..-Ap.l ll~-11 • ll:ö..-elkn6 dmre, un jöjjön vedm. Az .:lc:lmezési éa uükslg• 
eentet. 4a tDMJ.na ut.in loadolnl •t. -U CN1tet. • B.An:rrY J'IRST, ro=!~~~~t'"~ ;~~~ leti cikkeket kez:ébe:n tartó né-~:::b'f t~1~~1UMrtu;,:~:a~~!=~~«r J~~!~t:~~"!111t:: : Aki bmorlMgb&n akarja tudm tcon, \ a. • '"- . ,ellet febalk. hány embernek kénye-kedvére 
)7a,,,m a& alibbl chnan: : a pfnzét, ke,ierve,i munkljinnlr. Wise Coal and Coke Co. ktt od:tdobva az amerikai nép, 
.4 UGUST PJTONY AK, Box 144, ■ c-redményét, és aki azl megfele• 1 amim·k az a kövctkerménye, 
azázalék kamatot fizetek a nálam elli<"lye:ett 
br tf!l.ck után , 
Ne tart, a P,nz('t otthon, b~m /1t l,;ezzr azt 
bankba. 
Bankom állami felügyelet alatt áll . 
Al.APITTATOTT 1898-ban. 
KISS EMIL 
A R,\N YASZOK BANKARJ A 
13J SECO.VI) ,il"E.VUE, .VEII" YORK , N . l. e I P : 16en flvecni i1 akarja, u ne ad ja Dorchester, Ya. lhogy a héklben éló on-iág- lako-0 vert a. : tt-lekbién!nak. Ez aranymondAa, aai hallatlan árakat fizettek azúk• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I: aranyat l'r minden Wnyiunakl l!::========::::!J 1l·glt't i cikke1k#-rt. .. ___________________ ,!! 
MA.G)AR JJA,\'Y<t,4/ZJ.A,-
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
(JIU:-lGARiAN MINERS' JOURNAL) 1 
136 East 17th Street, New York. 
A VERHOVAY EGYLET ÜGYE. 
A HAVI DIJA K FIZET~SE. 
Telt'plwne: Stuyi-esnnt /96.J 
--\ legfontosabb dolog ránk, ta~ 1 roud ege I n::-n a termi szc1 (or í e z nu !) tulJb mmt JZ ev :,ta 
h ttel'ltluli 1n11,oar '-•JiiGla.(l u lh" 01111 u ... ca,1aa \Ila,.~ lnanial goL:ra 1c.z,e az, hogy a tagsag1 \cnva, :iancm az e et k .ulme• tagJ z egyletnek, a nagy :uk 
1917 SZEl'n: ! •E& !!O. 
Miners Bank of Commerce 
COEBURN, VA. 
A MAGYAR UA.NYM-iZOK KEDVEl,T BANKJA 
lla.nku11khu11 llf'lári,. ,.,. tü.uncou•~ qekf"én)·rk \·annak. 
:.ft1:~~~!.'~1u!~~~:•; ;;r11~.' i~~~~t:fJ~~"1:!in~!/:o~1°:o':. 
ú.nk. A bank pfuUn:ioka ( hu. O. 1tan_.,, a niqyarolt buttJa 
és kfrl p,rtfoshukat. f ,i:7t111ull All•mokba1t ln rhe l:Plted i,;t,ite,,i 1 11. kel fi:etC5e igaz .goi-an, nye zennl 1 Jl I:lsc) pillanat I fele pedig uz 1.:, cn alul t.gJa S ez I 
- mdt,lll)Os.in leg)crt megc;,d\a ra nevetség sntk l.!Sz1k „ .i1h~ u lc:.i; nund1g, uug bcv ntlot.1sl 
S::.tr/qul() lllt/LER .'1ARTOh Ed,lor IIARTli'lr HIMLER mert ls.1~ 1gy ,~1ha~ uk ntaJd,
1 
tu de ha Joban meg'\izsg:ílJuk, 'I \'l$sZ3, ndorlas k z ,---~------------------. 
hogy ,1 \ erho,a)' :--1.-gé yegylet a :,el,'t a mm:tenl •, hogy igaz. Mas 11._ nem gauago§ a kor r.nu 
f.llftaetb.l 4r: !ltihoooipUo• Kateii: 10,llben m◄ g Jobban te•,~dJen cs ,z; ah'm ka1 angol Cg) etC'k és knct..:sazc t S :t, mert sztat1stt1- The First National Bank of Norton 
:~;:~ A10l1111x,ll.t•P ~, f,r. ::::: 'tb:::.I~ 11.I~ i,;.u.~ • • :::/ \ ragr-zz1Jn, nunt eddig. l'ppen ná a m. gyar l'g') etek hci) letc ka k1mutatai;a szt·rmt a lievándo jl NQRTQN, VA. 
az r 1..r::non o~os dolog \'~Ina. Itt \menlcilian. Ha a \ erhouyl roltak által alakttott c.-gylctckbcn 
\l~iNilk inJa,.,.• t$tl1'"'1éikü■ l'•hH•hNJ lh~""'> Th-..la> na u 0 ~szes \ rho\·~y lic.k:ok Segé ycgylct • fag~arorszigon a.: dh:lltak J5 szualéka nem tf'r-1 
megl>c z,.,Jntk gyufrse1ken még , nlna, s;i:o m'lkul c•fogadnám •1 mészctetes hal lai nuh ki,hanc•n A ,ni baQkunlt • 11 ,-t-t. 1, Pk ~ortoQ •tdéUn. Eltosadunk b■-
/>ubhsht-d by lhe llunvarian Miner.- Organ Publúhing Co. Inc. en a d~lgot s mcg\'itatn_U,; ala- kor sze-inti fizetes: m<'fl ott a munka k ntkczti-lwu, Tié-g JH.-dig lilte1~~~ 1~ ~~,..~nnk\' 
1:.1;k·:.~;~~~\~1;\~i.-fi:~ti'~~~!,\,j~;"'n 
4. ,taaar Bá.n1au.htpo, btuJ>'-:•k lrJáli., bá.11,..,....,krúl hA,o'-t>k-1. pj •--.ln minden oldalról, nucl6tt a mi ::tagv r munk ~ nhunic, ha .z,; .io t, cs kor kozot • a m H. G. GJLMER, a bank pénztárnoka. 
1w, l!an.:;u llla !oh11t-hl Juur,u\J J,. \\ rtu„a f<•r '11'"'"• of ,u..,.,.. h) \f.1a .. ..._ ,f lr,:itun a kon, encii',ra '?~sá- n,1Jis.:ámolt 1 , m -g1s cgészsegcs nem sod.a, nert hi z a bcvándo •_:::::-:.:::::::_--:__ _-_-_-_-_-_-_- _- _-_- _-_--_-_-:__-:__-_-__-_-_-_ -_ -_< 
tanák. Xem clc~g csak azt monda zaball k,·egön folgozo1 kis ko- rou nl·p, k, z e első lu lycn a 
1118
• 
ni, hogy maradjon• rCgi fizc-té."I, 1"i.t0I kach,, 1lolta napJaig Jeg- gyar az, a ki a lcgn•szcdelme"1<bb fp====================:• 
ll;lnPm t..om 'yan kell a dologgal nagyoLbréut rneu-1 munkan' , a helyen dolgozil.:, n hol minden pil• Magyar bányászok 
fogla.lkozm lfeg kell vitatni, hol tebi1 eg1szscgp ncrn letl í,JQ I atban sze---cnc étlenség erheti Ha r.on,s-hol JiA:tök. ne, ft"l,•JUM'Lü. t-l, hoi;:;f ""J•nt TH • INIKJ'•· 
lcse, 
5 
ha igen, mrnn) i,d emel- \ e'etkn zcn:ncs tlen gekntk , liak1 ~nnál kcvé be ,esztlcys lol.., ,xh-•ro~-.~•;~:~~;t~~'i:~:T~i•~;ick:r~i~~i:r:• HO.UUR 
l:Dt•red U tJecond Clue Malter al tb11 p..,., Urtke et N11w \'ork. N \ 
t,;nder tne Aci of March 1, 1 7t 
Ujabb bankbukás. s;uk!!.l:J:e e a havi diJak felcmc- elött cl1esen zeton sem •1 S az 1:;. igaz hogy mentül 1dl>scbh ,..,k tal.t1.lko1t1 ,~1,t-. Jó p,.101-N>Ot, kilüa,i ltt-,.( 'f'h.m n ea,•b lta-
tessék a havt d11, 1g" ságo " n TI v::ilt ugv k1téV(' rnunk.11a munkat k ns cs kap. 1gy ke City Pool-RooTn 
A Kennedy M1tchel and Co bukásának következmfoyei _ A ~dtánv,ls-e a kor SZE'I nti fii;eté,, k, v..tkcztc'.: , mint 1, Amc 1 \l; hé ciht:11 zcrcncsétle.nscg u1, 
p1ttsburgh1 magyarok el\'eszctt p~nzc /g~ ne~ Azt hl!l.leffl, m"g_kony kában . tehal otth- 0 gaz lehet a 111nt 1 fo1.1alabb.-kat, a l..1k nl!!m Joe Brown, Logan, W. Va. 
, 11 m a f1ok;knak 3 t.inac:;,ko h r11eszet1 t, ,., 11y, hog)· .. orc e rt„Jnl·k 1 \ e~zcddmt kkel, csak 
Megtr Jk .apunkban, hogy \ l,"} dc '1 ugyan k1Jelcntctte, z 1 • h. 1 •hJakat dler ;Jeg, ha gcbb ember hamar',bl, meghal. m•ml t k T>Janal,; hol lehd ke 
e :1 -yl, a megbukott K„nnc<ly hog) ha ugyfolct most nem zaklat egyet rr. "• de Jegyzek e dologra,m,nt Íl:ltal • Ug)an ez 1.ll az m Df AGYAR BAJ\'YA.SZOK KERESTETNEK 
\!u h I and Lo e.ég 'qet vissza- ;ak ug~ f1,1 a h:i.borunak ,ége ,ona,dcozoiag. • 1amcnka1 benn zul.ottekrn nézve Sz.inti 1 .a itat1:.zhka b1zony1t, !::.:'11.J,~\~-.,!Jd1?.!_k!! 1--c*!.:·.i!';::.;
6 
k~rt~'"l!,~af-.~t.~· 
zl.tk ;. n:i,0101 z ,..hói, h--gy ezé~ ont:gmdul hajokOzld:c- rm tud~m, ,·a11on \er s. :lr ne 1 '1ct 1ránya.d,.1 .;a bc-jhog) t rmesieteshal llalkimul- ,hnok!::J..•"f:. . .!:~. \"i1:;::;,~. \·!"':e!~~, t'.obm 
on uámot az c·tunt 300 de L:kor, szafizct minden ri- h?,·ay ~egdy<.>tn·lel al~psz: ''ndomlt magyarokra és igya laL: 1,., zul 39 száz: ll·k a 45-:k flc.t Ila.,. r:..T-,.:;.•irr "...,".:;_ :,"i.i:~::.J-.'"!~ i.kt,hkúa 
r :lo1I ••• , m yct k.. hbvi• biz<•tt C"cntct, :icegyelőr nem balytervezetl!_t a lfagyar rgyle,. \erhouv Se,; "g~·ld ta. a1ra knr ">ct,a's{' IL!tthahe1,amin 
1 k1 l,an ok ,1 tak • továbbit s cmliteu semmi bizt1 itékot e:-e t~l. · ~i;r\t•m~c~, ngy a k ~po~ 11_,·c. nem lehe• ~IL::ozm, ha elgon- Weste~~Af~ci!i:~!::!!'!!~ Co. 
gdt, d1 ammt kt •1dudott, a néne. t1 hnt1kar k,·~:z:1tette•7 rte m1utan -\i. .tme· kai ,iag-yaraag • '1é ,1oljul: hog h1.,· ndow1tai.:.1ak DOROTHY, RALEIGH CO. W. Va. 
nk ezc· t pé':IZ<"ket nr n to I Ila 11,u rle1 ebb bele ._gyt·z a )!. ~•r Eg}·letek - agytaniesa ke 1dt•jtn llando hull.i.mdsnak ol} .. nc~1 „ k r t"S mun t !=::::::::::::::=================e!! 
bb1to· ..a ncn, , Koth fi Ignac meg akkor a \ erhovay Segélyegylet tagjai- mit al ,e• e \!- 1· \an, hol ke I eg zm a mindennapi kcny~r• -
Mm kl"r 1Jhetm,.. n i,: _mCJ:'~ 1'dez 
5
e nc.!kül , akar\ 1.1p • ln m: r , sz tér, !I sta• C'rt, sokszor JO--q Jral naponta, S••• ■•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Jog· inktol ':'.1e-gfos7tan1, szoval a isztiY. kimutatása He1 11 min amely kimC'riti, Q urJppantja a ■ BANH. 
llalat e luanu:, Cl'l.al;; lass;an- re "onatk'"zo ton· '")0 e•• megsér n;.ikunr,~ ulm, azért_ ne Jnk • dt-n 1de ,andor I oomagyarko-- m1 killombe-, egé zségcséscr6s: OF MQUNT HOPE 
":tt tua · 1 k1, hanv szcg1.:ny tett, cs e í'- szigc:u ·::iuntctés agytanacsho~ semmi kozun~ 5 zul 65 ren.1esc visszat r az o ha- "'1 rvcz:etu ma~yar munk.is ni·· ■ ALAPTOKE: $100,000.00 
ni J.!)ar t·mht" ro~ul, kik Kl·n•rJ r amit aligha lehet cl rülni. z#,r a. szd kul~ott_ alapszab~1_Y· z:'.iba !I <"Sól~ 35 Icu 11 ndb p · pünkct 1$ .L._ idó dótt sírb,1. fek : M t H W V 
!ly rsa1 al al )omoluot k lnnt"1 a s.znmr.J tnck tncg ter.en. rt a f6ti,zt,kar a fele g.'lra AmPrkin, , dc 1,;1 tud a, t•t &e!.:.ikat L:1,z.1hmk • oun Ope, • a. 
p ,zugy1 ic.. ga, t. nnal.: maga tanul!lagai, ba n •_,:en .. 1f'l~tscn Jegy~zte mf'g • hogv e. ck lozul 1s nem-e tér \laradna teh5.t z6 •izalék : Ahol az állami pi~.:ek. bi~~ofl8ágban rannaJ..·, ott az ün 
A ki ll b n · rok k I lc;;a1.ább egycsf'kre néz,·e J2·•k fiuk {~ar.y, W \ a., hrcy az I még ,., sza késö 7CgS4 iére 1~ ol'.'-'an tag, a k1 meguregsz1.b: é 
1
: pt11ze " JO helyen 1-an. 
1 m f'g)-'n r m11.: minae-, lm.: t k in 1i1. le egalabb UJ alap zabiJ.\ter\'Czet csak la hiny P ez na~Jon lenye-ges és tcrmészctrs halállal hal meg. Ha • B , J... .,, 3 ,, / "L.. L. . .. 
-.ona, h;i..us aka1r fizet okulhattak xl&ie azok, kiket tá~oiminy. amely~t. bir_lí·knl-hcn fiu·elembe \·ee':ldÖ dolog a Yer- 1cd1g ig} ,. n, nt·m Jogos, hotn : e/elei( ulan szaza e,c 1camalotfizetunk 
. a haza m 11 tt" 11%1 jgv t ldig k ulhetö ilyen ,. ztcse- dr~•t• zott OS!.Z.e a fotisztikar. lgcn l:mvay gé yeg,letne s, arnike a fiatalabb mbt-r ke\'-sebbct fi ■ ,'\"e t.·igye pénzét Umerdlen banl..-okba, IU.' küldje ti a 
Jein k ~ t-innr.: un szc nl gek. _ "~t:pe . w-,rlo~k~ik magir I a a. ..' an :r, hogy kor szc-~mt z SC".l. mint az, a k1 ,. gcbb ko j: P'tnzf:t idege~ •. ha"!m helU.ez:ze d a t~úfl:k legjobb, leg-
n 1.k .,.-an l>.,;=il -1ruk, al-11 11eg Szamt:al nszor 1'Y 1m1 tcttuk fc, sztil ar az UJ al,,pszab.i.lytervc• zi:ssunk-t·, \'lg ne. :\lett a \ ~r- r·'ahan lépett he. Mert az a 20 • rt-g,bb <'I legerő,ebb bankJaba. 
J;:llt:!t ~ ,. mi 1 a h.1hor.1• oh sóinkat, ho:;:-y minden tckin- ~ctb,,n, mert rmn 53k ho~ or~ im·av Segélyeg;'lt't •agjai közOtt évrs épc-i ~!van e hetóségnd, 1: FEL.llO.'VDÁSI JD(J NE.11 SZl'KSi:GES. 
k , e é t J ,untos g te :>cn Jeg,-
1 
ny >h. lc=l>iz•o-- o,i; uralkoc" 
1 
Jogokat biztosat <J kor 1lbt-!ul IO> t.; kozul 65 ,·an k1teve, mtut a to evf"'J. A k· : A maggarokal azeretjük i, j6 kU•olgáltUba.n - ., ... k 
R I et altap1tam, hogy I qhb ~ 1 énycimc5ebb h.:a a t na~á„ k .~nric hanem gt nc.l?s- 1 at1 r clöbb·utóbb az ú-ha- meg ak~r gv6zMni a frntiek ■ L. S. "'TV LLY -re:~e•i f u · 
1 alv '.l1 nz k ka1\ndf k cl, ,·i'5T3 !( pukh ,z l<'gközelebb eo:,j "..:aho- kod.k arrol ~. hogy legve-, pe":t- zába, ,gy 1cm hvzjk meg, mint 1g:izság ró!, í1m nhzen utána a : • ,wnz arno 7,-
:m k etnt mrl ne nte: Alna1 Bankk:il ('{t-mzf:'ti bank kot ze •.z ~r~lko.~a
5
h :z:, a. mit koi \erhovay tag,• mielö:t n1cghal hc,ánd,.,roltak :iltal frntartott •••••••••••••••••••••••••••••••••••••'••• 
n or .i a dolog, t1 az. hogy a J n1 k üzl1 tC"kct e~ ott helyezik cl a zmntl fi tesc. · <'tl zcrttnc na, meg zunt t:'ivo7ás k, ,·ctkez er,ktekben - - --- -
szándck mellett 1c 1 rg: le, zul k oénz.ul:f't ia lag, kon behaJtam ltlben tag lenm s igv a -;ii1 befi • 
1 
!••••••••■•■•••••••••••••••••••••••••••• 
nrnc olJ n h zt.then._ ogy t'ze \feg,.rtuk ,·1!.íg~n azt is, Hat nézzunk szemi,(' euel a retett halálesC'tre ...zért 11cm ka [~e n~.m :t'!tit[O!I; ~~d:; : BÁNYÁSZOK KERESTETNEK : 
k t 1 pénzeket \U 7 .-IZl"SSe i,o· bog, nuért :Mc.t a "\"ational ter\C tt~l. pott s~mm1t az a \'t•r'10vay Se- ~:~aJ '1,i:t!~ be t~gok~ak a \"cr : :~
1
111'•,'"7;<•1. ~Jl„n,M 1-■ hl,to, 111unUt ta1Alha1nak • tJ.UfU\l, : 
bizony szep zamm.1 le zne lankol ol)an sz 'elugyelet li Y f' ule~cscn ett • kor az iélycgylct t1 zt. Jaszna, "az 1gy hou} :-.cgt h gvlC'tbc 9 Íizet•tlk ■ ,.,. '.!;"; \~~i;:ln~i:',. ~~=i,~~•;:~-.;~:~~r;!~~~~s! ~:.;;k '.~!.~ ■ 
nagv -Jk ii. k ratha: k az el- alatt 3.Uan.tk, liogy nindcn trkin nnt1 kivett-s mci::állapttva k1tu befizetett ha\: dn k pótohák al.· és fcntartott~k ~z 'gyletct ju és : fo•.ok, Jó ~la .• ~ "" ,l!hm)'ul.i.w::ft.á.,. - \ hhti,.zok k;n-..e::: : 
teth('n lcghiztosabb,,.k es leg;iol, ruk m,mtJart ~bból, hogy az ez ltán ama tagok d1Ja1t, kik t,, 'á ki k • suo1•• 1• "- •J duu .. , ko:in \it.llal.uut:.- lrJun ma,io„nil ha f•hll4- • 
ban meg,H1k a \'t'luk l szitkot után h_t'lépó LaJ,rnkra k1mom~Ja, luk1g tagJai naradnak az egy ;::, s~~t~"•;i;~ k~:::rad;~::~ : f d "'a1'~,r,01 „1,,,.,. k ,w11111111ul fo11u11k ni \4IR~xolnl : 
tr:tl- ht'1 i.llo i.lg)ft'h:L. érdekeit. t z:nnt a bcltpö tag aucnnt l•tnek. h7 'cr.letblil csak ,z rt mert 15 ! e er Coal & Coke Co., Granttown w. Va. ::• 
la már e akncm mmde1 1lye11 tg1.~
1
~:mÁ~.á~: ::~:t ~":il:t:: l\zonb:n • megmanilt :s la~ ~v1 ta~ ut: "l tt't z1k a f,it1szti •••••••!_~••••••••••••••••••••••••••••••· 11 
e 
11
• aki.., a!rona! Bankn~k . , n Hil:gl'll ht mc-g.p~or;y a rb tagok a tllC I sem orc zik meg nu
nd e~a. k:u-,ak a kor szennti fu:etésscl M , . , 
n ug) all ll ti.ibhi O<lztálya. hol m1nd1g \ :;a ,.1lvan r nt 'o k e fiz tlll liin lVe- 'lctbe-,. ~cm hal _ncg, mint Cg) lvan terhet a nyakunkba ak&!IZ· agyar Banyasz 
k.a ult k1 l\l T' .a nelv n be!ztló alkalmazott, . gna y lct1 tag: mer doki zben ula.m1 t • .,,, l nit az idósehbck nem ké 
ohisz amilv ·• m,' ,, ü cmbcrt'I: .aknai." sek most, 'agy a uer1.nt, -hogy I cl-.: rt k1 lct~ :r.:í.rva, vag') onkcnt ~~k Cizetn1 .:.:=•u,!11 ~Pi"l:-1,, ~.,.!.. .. i:,:-: .::::_.;• "!!.t.'"'t:;;. ~- ""! 
un 1,izta a Jé1 t b "l• snak · d k / han,· e\Mek \·oltak fcll'eteluk al I k t 1l --\,: 1lyenf'k befiz.ett-lt tag 1 [t:••• "••~ .. ~1 h.--, .-Jt', till-'ri1 A ,.1epo,,. ... , u..n.11 .,..V.•ntk 
na~y r me-gtndull. :::n :1.t~;:;: :~!~ ~:c~t:ha~ra kalmával dc k~lombcn is a kor- ~g, ,d1Ja1 i :t \ crho,·ay Scgtly M'-':.1 fizet mmdt'n tag ha,on sz.'ö*L~r•••., '""'""' tr,011 .,,. • d ,e MAGYARUL POCNAlt 41.A-
n ra. mii llen K.rth JI k \)(' k k ,~•rntl t gsági diJak megállap1- •·Rd t tinta ju\'edt'lmiEt tnara• ta $1.5()--l'f bböl halalesell se Atn,a Thacker Fue[ Co., lllcCarr, Ky. 
n a ~ b1zott ~nuk al.Jl Ja 1 ~:: ;ta a:~a:mbo;:, ~:.s5.:rr~ tásinál a f.ötisztikar nem ~é!:zesi pitJák. cg,· zcnmind p, toij.ik gélyTc esik iS cent. IO ctnt t~rta• 
al l j JT'\'• n}n\'el kcrúlt o,;;,sze- 11én~ü..-veiket ·1mikor ntt \·anhcly tette _. r1·g1 tagokat semmi elöny• az.ok ha,·i rlijait. a kik tov;íhh is IPkalap. ra, .'n C'Cnt hct<-gst·gdyrc ** 111 '* ■ * • * ■ * • * ■ * * * * * ■ * ■ * * * * 
tk ~e. mc ·nel: md~ n v - t> a %cgb z•,; .. 10 , tional Bank. 
1 
hcn, sót ride,:en a tagsá~ dijakat tagjai maradnaL: 8 Y~thun.y ~e- Cs 5 cent ko7k ,llsé~~. tthát a fó- - • - · - ~ - · - - - - - - - - - - - . - - - - 11 i I i e & 11 11 1 e 1 1 e 111 
Zlllll~ rmt "' \ 1a Semmi 11 \;C'eze re mm !I SZU ,tg, az re~ebb taJ;Ol..'Ta h.iromszor, glly~yictnck. 1 pblzta1~,1 oszc"ttn ~•-00. a fiokok- A Clinchfield Coal Corporation 
. e .or ~ km e ' mén~·e1 z esetleg clöfor<lutl, rckl_amáció :!~c~t:aJ1c~~:in~i~:;f'r YO~~"t~: t~pen azért, ~ert a \ erho,·ay nak pe~1g ~o crnt~t. . . 
('!11.ntk. k:tt 1s sokkal J::rors l,ban e~ kony• . . . ,- . g.k h 1Segelyegylethcn 1s a tagoknak .\r: UJ ala1,nahaly azermt f1tet• DANTE. VA. 




lgnic nem 11'yebhcn ntézhetik el, mintha vi- ! •m'",.,:h•o••h•iszi5ca ;
1
,
1'.,,;zt~J-•,'•••°"•y• ! mintegy_ 65 •_ú.zalé-kt·a hizonyos. ne egy -'O é,t." tat, a fop1.~z_Urba_ 1 1r.r n ad munlr:tt WLS'J eaom6 magyar blbrtdnalt Dante t 1.c,JiJ-
dé 1 1 b ó _,.....r, b · 1 • Y gc} ID ~ J:'J 1 k .i&n, 't'&l'Y a Laurel munlttn'1 WILDER, \'a. plfae11. 1 ""~ · Y" ir ·•-t."n an-, dékre kcllt'ne l<",.·cltzm. vagy pe- . é ~ . okok miatt kilép. HU. luz„rau. $1.:0, egy 36 tves tag $.?oc1 cs .1k1 J6 l1kuta na mhadk,t plfMD, mtlnkbea 
II 
b6naptc tanltaHk 
r pán csak u '\mc lcan dig bcirni u ujsághoz 'hng}: siir- :;o,.n lku~ clfOK3dJá!: tenezctet u eg) \ttböl, igy ,·<1ak koru!Lc!ül 45 J\ö ~z $J:.t5 ha,·onta, ez t1 1 ~~~b,0;~~~~1t!11~~~1::«'!"~•:~~ok~·./~~~Q-:o '!~!."'~:C~'~U~'::ob~~ 
J·x, re~s tarsa .'tg ne~bizott 
1
g) {:'<' sl·k m~g- az ugyeikN. , Aiz;~~:1.;i:~nta:t ; 1~··a, ho v .JS sz.iialék az, a lu halal.íig ta~J~ kivul h1;lijl,an fizf>tne m,1,g ha· ; dosll.Auk, awel1ekben 40 embern.lt nQ hely, •ubauy-fll.rtlOveJ 
, cs mint ll)ennf"k, a rab1zotl • . d 1 . _J ~- marad, nem khet azt mondani, ,·onta 17 cen1, l, ;iz.tán a tl""ivezct -,.1111t.-dd1I •• ku&ltroval. A burd Ara la,t 20 dollAr. 
)1 nuket '2k1 Ít'tll: tár_ <Ja_R" a!· e'6~ :·a~a:, •V~;,r:~ok .~:tt: ::~~· k:n~
0
:t:c~:~: ::tes, hogy kor sz• r1nt muclj fizetni, zeri~i 1:\·i nag') gyulés dij.ilÍ is kt~ !olo:~·~!.:.1r.:::::6 Mnlt He:~k- u.oo Hpo•ta 
1 ldt \:olna szahad_ to, hb1tam nal ~ankolhan tartsJY énz.tiket, kat l'C • ·ezni. J•:z állitásál lt'~ m_er_t kulo~bc:i ~cm lehet -na1d I ◄ nnenek a ta~ül.1.ra .~•ef\·e. a mt Dr■kmen S2 40 Papo11ta Btl'flCkN belper U.to aapo1>ta. 
1th Jf. Jgna, azonban, amikor . . . . p , 1 k. . gl.) ' . . . 'kc1ohh a◄-gl'lyt"7.lll :1 tagokat, mc-rt harnnla 1111."J;lnt kulon -•o nntt't, Tlsr:;·~~';!!l~· nlHe.c-knek ::~r::~:::k •~-:o ,:~~~lllL 
az~ xptt tár. ri a~ tu,latta, hogv hng:" amikor lehdsége,, alta u m misra ne':" allapitJa. mint ar• . ha a mozt.ani tagrtk megoreg('s;;: ;J:)' CbY ,i=; é,·es tag a mai $r.oo L do16& kapuk •&1 dollArt.61 60 eentt,: U~nU11l • Urfk '4q
1
• 
a ptnuk t n TI .1tlja to,·ábL1ta tovabb1tsák l5 azt haza, {agyar ra, hou • k1 ttg~bh, az_hama- :nek háttvmcege-acl.blcszahalilo- h1lnt fiz;,.,~ é,·i J doll"rt c~k1 ..tea u■,rtPI 
ni. ahelyett, ,og_, a 11C'ki átadott )rszágban. rabb 'Tleghalhat, mnt a ki íiata-1 ds. A fen1: ,Jkokn.il f,,gva ez nf:':it a r,ipénzt:írha, azo~ki,·ul kul<Jn a Alr:l I blrdttlr• ma!y~~!~.'bó~!th„ie~:i~=i.f~~fnl. l•Jon e.re 
"''"geket v1s zaf=T„tte \·olna. el '1'1i;,t!ln a mag)af b!inyászo.k l<1hl, 1.·s hog:,' •gy. n~m. ít~,t Le!igaz. #-ppt'll az~rt nincs semmi fióknak I Mr. LEE LONC. Vice Pre1ident DANTE, VA 
k ddtc Kcnndv Iiti-'11'1 an<l Co. erJckeil tartjuk szem c''ítt, ami· anm t. • mennyit urokosci kap- zilksfg a kc.,r zcrinli ki..,etkre ' · 
... h z. ho,zy Ok kutdjék hua, ,le kc,r 1smt'trlten erre figyclmeztet-
1 
nak, HJ:-)1§ ou dollárt. . . . . . Hát hogy 11<-retf"fl, kedves t:,g .. _ _ 
t rlmul.: tolta ugyfe t• vc\ ko- juk a nagyar bányászokat, és azt Hat ez aT oktMkodis hami.S. Ma van a \ erho....-ay Segcly- tars:, t"Zt az uj íizc~ési rendsztrt :•••••••••••••••••■■••••••••••••••••••• 




~ l~g:i,, e. hogy nl'p? • _ : MAGYAR BÁNYÁSZOKAT KERESUNK 
Mos annkor nytlváno-.s.i.J;:"ra mt'g a sok szomoru példa utan 
1
ml az ort'í(hb em~r hamarabb h gJ k dő d I llát ugy l,ít nk, hogy a fvu~z-1 • <-..l>◄;"n N l'tf'i,ulollC', Weo.t \ "h'a.1•1• tt'lf'l""'lnli:r_"• koif'I t·11 .. ,1.,.,1,n, 
trult Kennec1v )l1t,brl anct be- is látják, hogy ez a lcghtzto- meghalhat, mint a hat~I, 1&')' a :~ne~tecs •be::~ =~:d:~••: tdcar, vagy a .Mag-,ar Egyletek : ~,.~.•~~~- ';._li~~~~ h"'f'~;P~•/•c-art~°!dn~=.ti~~tll!!:n~;. 
{ e f'"' buká a, ma5-t kEnytrlcn lla.bh a let:he\vcseLb is legkb- ki pi 40 é, cs kor~ban lepett be az g Xag, tanácsa .azt hiszi, hogv e ■ ••k. - Tla bilt,.lnk n.n. - " .. ~ ~ •~ N hk lilb kii-
olt bc,..;tll;1111, hJi"'Y k ,rulht'lul n,clmei,('),h ut pénzÜg)'e1k lebo egyltthe mvndJuk h:i pl. 50 évig egylctbtn, akkor L1zo~y gondot ame;1ka1 nH1&)ardg ,ft,h:g JJCdig : .&ott ,A.lt.u.ozlk, - ~l,u;I~ m11nka. 
400C" :loll:ir• uta1t at a megbukott n,1Jhtisára. él, csak 10 e,1g f1z••ttc a tagsáJ,:"1 adn.1, hogy htmnan hzctJuk ma.Jd J \l"rhovay Sq'éheg)llt lagJai ■ flllhDEh NAP DOLGOZUNK 
,: ;t'tlt'k, amt'ly minden" , ,uinü· d1Jat holott a ki 1R C\t"S koriban lo ezek orol.01111 a ttuu fue_t. 1 n,ik „ zestgt" oly~n Ít"Jcls tehrn, : Mk~:!o:t-~::k .. ~J ~Í't '!~'h';.1!~·.~;=-~:n„1 "' 




,::;~, bkolá.k, tl"mplom<ik 61 kül<lat,v„1 lhÓt'U.o.W ht"IT""k • 
n.tc: S7tplembC'r 'i-én 1,.nl\ir:~rr OLVASTA? C\ K f1zet1 a tags-.1g1 iilJat, h:h1t h rnaé. "gJo~.an e tu m; lnrmJ1,Jesz:2rra1-.gon1lotni,hot'.:Y1• 
h1v o!llc1e lt1telez. it amthl>en • sokkal t„bbct h_zo:t be e}l:ycnló f1 ogy ,·ente anv ezren m~r: 1 ez a ttht'n rugm t Jd. az.ért JÓ : N!,'~~•k?nR;!! :::::!~!1?/:. N r!:~i?•i,kl!;:!·~ 
e • dt a tc,rténtcket CS henllot 1 ogv hány "mber 1irt:a rdr z~t~ esetén, mint az a. ,40 l_,·es nak ki u. egyl, t,1'61, s Jonnek e~ lesz a fcjé.ssd is C.<llDYJan h.1nni, • ,&11nU l'l#pln,. 
ta rnula!llz.tá.!lat A k:trO!ult mn "'""' mrr• ne-n tudJ3, h,ogyan Csakhogy a tisztelt fot1szhkar lyettok UJak. f,atalaL,bak, 1 kik, mig nem késő. 
1
: eHt :;:jj/': "f.=:~aJ awnWlyellf"D, HfCJ JrJoa MYebb trlnl.lptott.1,. 
'eli·k J..: 11 e~y f~I •"' l"lentette a k:dl visclkeclru halloru~ ,ila~han \t""(OC tck1nttthe azt ho5:y az kozJI l•!llankmt 111ermt. kimarad-/ Garay Gt-r6, • · K. D. QUARRIER, Supt 
1lfn„ JldOt l"s elfo,ntá!lt paran luk ilJ"'':l a mb káran és .-cnddje a.mE'nka. 1 mag)ar·1ág helpete, ál-1 nak ntbán, e1ren a mutön már a II fiók (agJa : 
CM'lt H 1 e lmc aminek htlvct is 11" J: a Hál, u tucfnivalokat 15 lapota, foglalkozás.a t"gbzen más 1d6!tbbek lrnnéttek, s mt:rcm ál lft Cannel, Pa • The Carbon Fuel Co So Carbon w Va 
artt.1k ugy h~ R/)th H Jr;rná4 "lt 'T B 'f'wman t >1, 207 F. I mint az ~hazában \"olt s J{)' az htam, '1ogy a Ve-hO\" Y SC"Kéív- : , , • , • , 
m 1 '.ic..oc,;loll.\rhai\alattvan •oth ~· '.\c-w York NY. e yJ:n ,tct n<'' ho zu 3ga ugy egylt-t tagJaint1k c,ak a k1stbh1k O'oht aJov,)het1tzámban) •••••••••••••••••••••••••••••••••■•■■■• 
\lind••n p11tikanc:r, Hul,:ár \'&, T-, Pain Expe-ller & kül<>n-
f{·l<- kt-mk,,.;ik kapl111t(,k, 
Columbia betJzélűgli>t!k iB lemezek nagy t•álasztékban. 
<.;Ol'TII SIOR URl'(; CO., Thunno»d, Wellt \·a. 
)frHü\ .\1.n nnu; CO., UrDonflld, WNt ,·a., a poata mellett. 
P.\X nnn; ('f)., rn Wt-«l ,·a. 7'7 
Ültessen, itt az ősz! 
\z ll,.7 a lt-l{ftlk&Jm.....,hb ltlö,,,:zak fU ünu,lr,,,-
CMI.. r('7'.~11cák, dJ.,.zfák N dhlll.hokrok. qéól,l 
('W('lllt-l•'·k. tulipán, Já('int, hlh. llt"IDÜ. rlkkl"k 
liUf't,1',.n.-. 
1111 ziik~t, 1an a frnUt-kro lrjnn aMmnal 
IIZ 1\)17'. ivl Ö...d (lyÜmiikh•, r{,L..a- (•11 dl-,.,;-
fákrúl, ,7.,-j)ő ('llt•ffiCIÍ'kt'l.íl, \lri,ehn.,umil.rúl 
i-a mlndNIIH'mii lllllf{1·akrúl •z.',l(i árJ•'1tl· 
ri•kllnklórt, anwl)f't ln~""t"D külflünk m,,,r hir-
kln.-L lf("ltn·11,J,.,l~k1·t l•bt1on"'« 111t-ll•·tt 
kúldunk .\m•·Til•a l,itnml) rbzi•t>f'. 










Leves - Hus - Tészta - Befőtt 1 
HOGYAN KELL BEFŐZNI? 
HOGYAN KELL FÖZNI? 
HOGYAN KELL SÜTNI? 
MEGMONDJA A LEGJOBB SZAKACSKONYV 
lrta: ANNA NE:NI 
--Ára erős kötésben 2 dollár. --
Kaphat6: 
KISS EMIL könyvesházában, 
133 Second Ave, New York, N. Y. 
200 UNION BANYASZT KERESONK 
SAN TOY, 0. telepünkre. 
K~ modernül berende~i>tt btn7a. ,. megtSlhetóal l'lnoorolr.. 
)(od, Hlnbú, 11:őrhl.J: OII lr:ltün4 .1, a telepen. A Nén 3 Mi 1Ab é11 
lluta. Rumban 64 ¾ ctntet tlzetünlc: ladolhtl,rt . ..\lland6an dol-
go1unk. Jöjjön ft('.nélYeM-D ..-aay lrj(,o tel•l!Ago-'lú(rt trr• a 
clmre: BUCKEY!i COAL & RAILWI.Y CO. 
~ux TOY, PF.RH.\' <'Ol':-.n·. OHlO, 
Vuutl Ji•gyet Sayre, Ohio-lg YeJJ'en. 731 
rt,H,l'A.Jl BAl\'YASZLAI' 
A világháboru. (OGY ALL .1 IIEUZET .lHG1·,1r.011szAGo.v. 
·1 llagyaronzágon egyre „obban €'ri5södik :i l)Cke vágya. Mind-
inkább többen és többen kf1\'etelik az azonnali be:kéL Ti:'lza István 
VAl,A.\.ZOliT .YE~UETORSZ„IG .-1 PAPA JJl:hE'JEGl'ZtJü;RE Rróf kijelentette egy nemrégibbcn tartott be zédjében, hogy a 
többség hajlandó támogatni a kormányt minden tekintetben, 
A legutóbb érkezett hirek szerint Németorsz:i.g az elmult hogy a háborut minél hamarább be leheasen fejezni. 
CllilWrt.ök6n válaszolt a pápa bt!kejegyz(·kcre . .,\ Jegyzék elkül- Wekerle Sándor, a jelenlegi magyar mini:ol;zterelnök szintén 
dését hosuu tárgyalások és viták elöztl'k mt'g, mig végre meg egy beszédet tartott az elmult napokban, amelyben ujra kijelen-
tudtak ee-yeini a küldendó válal'\z növegén. 1':l~ll"orban í:-1 kije-- tette, hogy Magyar(,r:nág mindenben megegyezik a pápa által 
Jentik, hogy a pápa jegyékének alapján hajlandók megkezdeni küldött jegyzékb_en fowlalt békefeltt'lell'kkel és mindent el fog a 
a hl•ket:ánryalá..~kat. Má.<1od!l.zor hajlandók Belgiumot tcljei.en tormány kö\'etni, hogy a béke minl'l hamarabb lt!tre jöjjön. 
kiüríteni ~ viuzn3l1itani a régi önálló~~gát azzal a feltételle~. AMERIKA HABORUJ✓t. 
hoK')' Belgiumnak nem szabad egyetlen allammal sem katona,, 
l!'em ken~kcdelmi szo\'et:-.égre lépnie. Torihbá megnyugtató ki~ Amerikának a hiboru:, készülódéae! láza.s sebességgel foly-
;<'le.ntéseket tennek a Balkáni kérdésre vonatkozólag, to\·abba nak tovább. A besorozott katonák egy résút behívták szolgálat 
Lena-yelországra néz\'e. Végül kérik az antant hatalmakat, hogy tktelre és nagyban folyik a kiképzésuk. .Miután nin~sen még 
komoly bizonyitékokat adjanak arra ntzw. boa hajlandók a készen az összes kikép7.é.!li táborok, nem hivták be az össze~ be-
CIPŐK, amelyek 
tartósabbak az acélnál. 
békE.re ée bzd6djék meg a Wketárgyalú. sorozott katonákat. 
Rómiból érkezett jelentések szerint a pápa meg{'légedését Nemsokára ki fogják hirdetni a második Szabadság Kölcsönt. 
ff.je:.te ki ~émetország válasza felett és azt hi~zik, hogy a fe(O'- Ez a második kölcsön :1 és fél názalék kamatot fog hozni és kor-
venzünl't mC"g lesz Jegkéséibb karácsonyra. mllnykörökben azt remélik, hogy ezt a kólcsönt még jobban tul 
fogják jegyezni, mint az elsöl 
,4Z El'JlóPAI HARCUR. 
A Nl'UG.-ITI FRO.VTON. 
Mikor az ellenség udvarias. Á nyugati fronton szüntelenül folynak a kt.!lehb-nagyobb 
1·satározá.8ok. Hol az angolok és franciák támadnak, hol pedig a 1 
~f~~~ t'l;;n;:~t ~'ilJ~~madásba. Jelentősebb ttiker('ket egyik 1 ~lir tizt:ucgy llaa'Ja_ o~l egy ~, r ~d(·s .1b.-. '·P ,n idvari. 
1 mas~al szemben a kct raJ\'onal, e le:nsfgunk, a százhu. r. ícg,·ver-
Egy nagy ana-ol napilapban egy pár nappal ezelOtt egy cikk az egyik hegyen a magyar, a mi- t"lc 1 orosz katona. · 
_ e lent meg. amely réflzldesebben foglalkozik a harctéri, de kü- ikon az oroszok. A két h~y A tiszt levele. 
lönÖ3C'n a nyugati fronton levő helyzettel. Kijelenti a cikk irója, kozt;tt egy vülgy htuó<lott, a A kutn.i:iihelyrc vitték a tisz:tt't. 
hogy .tekintettel az őszi ~ós idökre, ~z állandó c~táro.~sok v,ilg}ben kis rutén falu. l~y "·yol, uap1g lt a lvveszárokban; 
n_em ige~ tarthatnak ~oka1g a nyugati fronton. l1e~al!a.pitJa 8 szi.p napon l'RY paraszt kun::lc, !lZ ... mhcre frtt mind<'n tag-ja a 
cikk azt ts, hogy !z antant hatalm~knak a .~ovetkezo h~rom hó- dett a mi raj,·on•iunk felé. A pa- hidegtől, a 1..ibai me➔agytak s 
napban kell dönto fonto!ls.águ csatát nyermok -~ ny~g~b fronton ranC!>nok elé vezették, a ki vallat- le gutobb, nikor az oMsz !-ZU 
&. németekkel nemben, ~~ ~~ ezt ntm _tu?Jak ki~v~I, ugy ,8 ni l.:czdtc, hogy mi ;iratban van? ron)·rohamot ,·155zavertt:k há• 
~émc~ek le:-1z elegcn_do tdeJok meger6sitm_ az A.ll~!Ultkat a ~el .-\ rutén alázatosan a í, ,!dig ha• rum c~t kap,itt, Fira,ltan, ciki 
(olyaman. )fost van 1tt a.z, alkal~m •• mond~n a cikk azerz6Je, ·c,tt: nozva, megg ·ütt,n·e ,·:'trta. mi 
1 >gy n n~metc>kn<'k megadJak a dontö cl"&pa~t, mert Németor- J . . .. . ) i • g 
zig oly sok embert vesztett, hogy nem igen sokáig birhntja , Utam. m?nd ta, ebben bl'"kotozdo:, utAn t'g)' _t.~bon lc~_e• 
~pre feh~r gummi 
csizmák és cipök a létező leg-
erösebb g-ummiból készülnek 
-abból, amelyik a világhirü 
Goodrich Automobil gummik 
nagyszerü reputációját meg. 
izert,zte. Ez az, amiért a fe. 
hér ·•Hipress„ U-nyleg tart6-
l'\ahb az acélnál is. 
Ez u egyetlen lábbeli a vi-
Hi.gon, omely to\"ább tart a 
,zegtl talpu lábbel~knll. 
Vi--eljen · 'Hiprua 
nem lesz Wbbé dpiijaritáJJra 
küllsége. 
Kérjen a kereskedótöl 
• 'Hiprep· · lábbelit és nézze, 
hogy a tetején ott legyen kö 
r~körUI egy vörös vonal,-
mert ez az, mi a ··Hipresa'' 
cip<it mPgküMnMztdi a Wb-
Li gummi lilbbf'litől. 
THE B. F. GOODRICH COMPANY 
Akron, Ohio. 38,000 Ker.akedő 
tovább. De ha eza döntő gyózelem sokáig késik, akkor a neme- a ~~ul ~n egy "z~ad orosz .un. lez_ólapflt k~rt a szantt~t~l k(,l· 
tek képesek lesznek nagyobb c.<1apatokat elvonni m'8 harcterek• l fafalos frn~:~~etcs~kkt-l r~v_et• e ~n • azt 1~ a f~lCRgt·~ek; 
ró! élt nagyobb, erősebb ellenállást fognak tudni kifejteni. tek, b<-,gy íelJOJJCk ide és. kcfjek K dveSl"m' :--.:~gy()? ,<,I p:a-1 ~Magyar Bányászok 
c:gy patrul!t, ni mely c!fogJ& ökct. ,:vok . 'mC"S &l·mmt L:a1om. Kcp- Th p I B k 
"en1 adok patru!H I fr zdrl, m~g mindig a hi<iat 6rú>m... ~h ~-~•1·~ ~7•Pb:~t~~•f1~•!:~I l':-Yó~::•a ~~~f•:r!u::;e~"~1~~•: e eop es an ,iZ O1,ASZ FRO.\'TON. 
l""'lt harago,an oarane5nok ,\ ,c1, éjre nyu~Jmáért. C90n• v1 ,. hn:1:.:l, ~• a pfnUt UCJDD&I vlauaadJuk. 
Az olasz fronton egyik heves ütközet a másikat ko,·eti. Az \zt hiszik azok hogy ilyen O!ófO- --toi pHCC1 rt a l{fánátok ~s srap T h e O u t I e t s t O r e Appalachia, Va. 
IJ!aszok a lea-nagyobb áldozatokat sem tllftjnlllják, hogy sikert ba !ogá!iokkal tőrbe c--.alhatj:i.k -:,1 IIC'k :tapor."thúl azt irta haza, L W ~Unt• nne 11 mutatJa, ea a 
tudjanak elérni és hogy végső céljukat, Trie11ztnek az elfoglalá- né:hlny l'lllheremrt> H:\ meg hogy a hidat .'irzi . ts t"l~útön·e. ogan. . Va. népotok. bankja. 
út,. kepesek legyenek elérni. Az olai-z hadvezetőség nagyobb! akarj.tk magukat adni Jl;jjenek hirom M>hM.l ,·>rez,·c, US$Zt'gém- tu-rJlk a;·.•~· .. rok t.lc.ogat.4dt UF.'Tnf:l{ C'T.4.'S -t-1. KA'f.\-
sikerrkről számolt be a mult hetekbt.•n, de maguk i11 e:lil'\mtrik,I fel ók maguk? beredctt. mcggy,)tört tagokkal •;;;;====================.! TOT FIZl"TCVKI 
hogy a ,ryözelem nagyon drága,_ hogy igen aok emher~lethe ke- A rutt:n e-lm~nt ,·11 ~gy fé~ óra, ÍC'lh-tatta a foleSc'gc n)_·ugalm!ért John Baller tekintély• ma 
r 11t. A monarchia hiulsereyei bámulatos ellentAllá~t feJtenek ki mulva már masirozrrtt is folíclé t"Z.t a szent hazugs.!-got •1 11ar br•lred6 qylk• baa-
és csak a les;'\"él{Só esetben vonulnak viss:.a. Az olaszok most I Látogassa meg , kunk ri■nfn1Ne1nelr „ Icu-
már arról bes.zé1nck, hogy nem sokúa 8(,c-sbe fognak hevonulni,, ======-==============- PI OCA ptóJnalr Ford u!Juak hoz 
k h" k to · k.. ·1 1 to ·t k H , 1 Unit blulommal mlJJden ban~ ;;.:":."v, ~:;;;::;~ot • ""' or•»•n n•m "'" nu,inn• A levélváltás módja. yman s ::~::-.. m:.::~··,u~:= 1 
,1z onosz rno.vro.v. ----- Quality Shop-ját 1 ======= 
1 
.,.. -=._J 
Az Ot08Z ~ a román fronton kevés emlitél-ln• méltó eseménytmá~:~:-~u:=~ ~: I.J~ f~~.nyiszhtp, (a Rfcl Bank *PO.letbm.) JfOST ÉRKEZETT !::':=:=:=:=::==-.,.:=-==='J 
tllrtinL Ki.ebb-nagyobb c,atározá.ook folynak, de fontosabb ka- ket uomelfü kdl l'lan;,fta haza !"fi • 17th St. ,Northfork legiflbb úzlete 10.000 D A R A B NEM ELET 
tonal ~rtékO győzelmet eg) ik fél aem aratott. A nl>metck abba akamnk küldem ,e-,-eleke-1 Dr. • w Y >rlll: Y JU I HAZAI PIÓCA 
hagyták Petrograd ellem hadJáratukat es másfele 1s csendes •át1uk -,;onbAn, hOf:Y 9oka.n 111 ; A bor-ta-.,t ne-n uaba.d 1 _ 1. --
minden. A roman és a ga1ic1a1 fronton valószrnüleg ro1ndesen értik meg, de tn<'"rt ut ak..:.,nk, .htán ,·lgja ki u alanti .-el- Férfi, n6i N gyermekruha raktár.· • IC'CJ<>!•b mlnWcü, klhlrJa a 
nagyobb viMza\:onulások fognak törtknni az oro.-!Z részröl. 01zy nund nki a lebl'~ lelrl"Ovi v6nyt m toJtac ki a. kövafke7-1";- Jobb iruk. kevNebb péuirt. ~?';:::,b1;,;1~1':/"'.,,:" 7.11~~ 
delih iJö alatt küMhesaen l"fi'li k"4",pt>n l>mhan. J,·,1.-.11.ú mt"ll<"tt.. el<",·e-. EZ Al ÉLET 
tz OROSZORSZAGI HELYZET. 't ~, ... NG.ládj!nak ,~gy ho.&-11 ,\unuk a ~r,·e ései::mc•, alCln('k Egy ár mindenki részére ~~~;,. '=-~~~.lJ~ -~:::~:1~ 
t1ttJLr'tO'L011Ua\:, a.lá-bh 1«-zhm.k en a r•,·rlM kühll. pll>nl. lrh('( - ha f'II t"lfoKJ -
Oro~zor:izá~ ia-~n fon.toa esemén~eknek volt a ILIZinhel!e ~z rmidot,amel:•l)"rl mindl-nki kön,·• :.! . .\1mak o.,: Hel'·ora, a.kinek a N thf k W V 1„mét ...ok-'1,t nem ,.,.A. t~t ha még J/1 étv.igya sinc!I ar. Nti 
tlmult héten._ Kormloff tábornok, ak1 az orOMZ hadM~reg fovtze- l)ye .... elinth,llt'ti.1,,-.,·eli'z~t l1>n•lL•t 1;; IMI. or or , • a, I ITntlrlJen m()llt., mlelti:u eJ- bc•·nek. f.:tdgytalans.'tg, ~mész 
re volt, egy uj ellenforradalmat kezdett a jelenlegi kormóny . 'J .\milLil: a. foglalkozW, akinek ::.;s h~~.11~~1'i ;;:~~ 8 .-t..,.. tési zavarnk. nélc.rel-:cdés a fej!" 
t.•llen és 1ikerillt is megnyernie egy pár or~z tábornoknak a tá- ·'. lei:t.'ir.":!1.t-i•u hb motl 11 "' '• i" li·u-let k"IJ,·, I,a r,,,r·, a, iH•t•. 4 DARAB $1.00 
111: .. .. " gyakoribb ht'te-gsigrk, hac'!z■ álja 
mogatáallt i11. Egy nagyobb hadsereggel indult Petrograd ellen. ,w 4 \,: on nen! ~ ein,I! Az „ t , 1 , D AB $ k 
azonban aeregének egy nagy rél'\ze még utkózben elpártolt töle, lrja m('g a l(>\"el-,t JW\gynrut,I' ~._ .\ion foehlL'>"ha. on orvosa anacso na 9 AR 2.00 hát a ,·ilághiri'I Pntolát, a kor 
él Mr fegyveres ö.s..~zeütk~z_ésre is került A sor közte és a jelen- annak. akinek ('imf'O'.:li akarja, fia.• válo.rt hoZ:1.ánk Wrj11.. H11 f'lmenne huaá f,■ arr.:.1 ~ r1-!t;;t1'::!t, e:'"J!:~!!~~ aétvztá••=)·bta;,lat•nl~}:,h••'m':,nznt:~.,h:::.• 
1e21, kormá~y Cl'apat.ai kOzott. ~ornil.of~ ne~ tudott mege!óap- egymerücn & rüviden, esaki.a a akkor a Sl't.l,·ényben u !l. pont- ~j!::";~~~~~ ~.tJ~ ktiltllid.Nll. .. -... ~ e -
µant. aere,e,·el. nagyobb ellenállast k1feJtem é3 kfnytelPn \."Olt 1cgfO!ltOllllbb uemtlyi dolgokrl,1. be ■ mi cimunkt-t irjtL l,e. Tf'Jr:n 11)rl,--f'I trl1fr, akkor u.t ajinla~ ön- EMIL NYJTRAY rok, htkcrckfilét miatt ~oh1L.'1Pm 
magat mPgadni. I Tu'°•f'" bele egy bontékba, amdyft t a nyitott lcYf'let, ut a ■u,l- ... .-. b<1c> hMDIA!Jon 'Cal()ID("l ·L kell majd szenvednie A Pa.rtola 
Az e,réoz_ellenforradalom u~ kelelke1'e\t. hogy Ku,on,zky ,rja rá a haza, eimet, am,1,,,... , ,.,.n)'t '"k!,t ,t.rab kd N:nt„ bé Blacko Gyomor és Májpirula nagy •lobo•Ot •gy dollácfrt Iiüldi 
~ proklamaaót:an leleplez~ Korntloff. Ubornokot és m~- 1,,vel('t akarja kuldeni N a bon- f !Je-g, t "KY nagyOOh boritékba. m"trk'W mlndan. amit a ''<".alumf"I"' 77 FIRST AVENUE a Partos Patika: t6o Second 
tOllztotta az állúat6I. Azr.al vadolták Konuloffot, hogy !ormé.h- 1 "k b&l.111.1rkába. irja oda a. ■ajllt ;t..-ra t"l)·en ki~t ccllU'S h-úlve:;.-, t "- kura l<'>ftoe- rtJdalnuikbtu:a. em&a:1~ NEW YORH. N. Y. Avenuc. New York. N. Y. 
1an k~ve~lte a legföb~ katonai ~ polgári hatal_om~ak a~ ~ r~ · nel".:t ht cimEt. Ila ~ig u:t ahr- '. :m ~nánt ,·i«Ja ki 61 ~asua :1,:~;!!:~1;!h-~u~~ :!,: I!::;:=:;=======~~~~:..'.:'..~..'...'.'.'..::..::....::. __ 
\·aló ruhadsti.t, valamint, hogy nuza akart.a Alhtant a r~ ero- Ja.. l»ogy a YÜU:Z: a lla.gyar Bii r-á i alábbi liirom i.ort., bln.• h„1.bua1;. kcinnytkk 61 mt"C-
nakoa 88 autokratikus uralmat. Kornilof!ot. m~t letartóztat- nyáu.laphoz jiijjon, ,iog-y „llr:i,kö .Jkd 1 •ross Huno!!iJ or hi„haU,k. 
ták és m~jd késöbb döntik el, hogy milyen bünil'~ben foa zé■ ,,-.~1ffi. ~ ~izto■an. Ull'gkapja. <"rmttnnnica.t.ion. iu~:~ ~,.~e1~:-~•!~!\,!!~~ 1:~ 
ré3zestilm. akkut tg,r 1r,a ()(Ja A CUDf•I pl. Wa.l\hington. 0 e. IM.X Y<"lllk m~-l~Nlve-. ,·1 VI.DM'jff 
Azok a hirt!k voltak elterjedve 11.1. elmult nnpokban. hogy a 1mm.,:.1,a N tl.-zakt"rl a r,,,•n~ 
Kermukyt meggyilkolták. Két nappal kél'őbb e1.f>ket a hireketi;c=====================;i ~~f~.~~~~~11;'1':::.••?<!~ra ~11::!1i 
mind megcH.folták. Igaz, hogy nagyon Mk az ellensége Keren!lky-
ní!lr, azonban az orosz népnek a többséAe hüPn kitart mellette 
l.egut6bh érkE'zett je1entée:ek ~zerint, Oro~zoruágot köztár-
aa..qR'n&k jelentette ki Kerem~ky és az uj kfü:tit.~MAg ügyeit 
egyelöre egy 5 tagu bizottság fogja intézni, amig az alkotmány-
hozó gyűlés öuze nem ül és nem hoz hAt:lrozatokat. 
Az alkotmAnyhozó gyülé!'.re kiküldendó tagok váluztását 
mét elhalasztották éll igy csak November vPga fele fog össze,.. 
JÖDni. 
tl,1./Tt)/,AG .V~MET BL'VARHAJóK V,11\'NAK AMERIKA 
1 
l'~1UTJAI K(J7.ELl:BE,\'. 
Rl•:n CRO!IIS lll'IU-:Al! OF tOIUftrNICATIOS 
W.\SllJ'.\(lTO~, l) C' 
Gentlémen:• 
Pleue fonrard encJOMd lfttar to 
:-.arae: 
Ace • • 
The Blacko Medicine Co. 
Charleston, W. Va. 
1~··················1 i: Empire Ory Cleaning Co. S 
i: 210 Dlck.inaon St. : 
1. :: 
·: Charleaton. W.Va. •
1 
• .i 
• ■ RUHATil!ZTITA.8 ■ \ 
Több amerikai ki.kótöbe érkeutt hajók knpitil.nyai jelentet- ! : RUHAJ'ESHS U : ·1 
ték, bogy en U hajó megtámadott egy angol ha iót. Az értciiÜ'S Occapatlon 1
1 
■ OIP• JAVIT,. : 
vHele uLtin azonnal cirkáló űrhajókat küldtek ki, kt azonban ed- : v - : :~1
6
tkezett jelentések 11zerint nem találták mCl( a tengeralatti My nam.e· : Vi<l(-Jd iucgb.izuok.n(u mi.kor • 
r-:.z már 1wrn az. első eset, hogy n~mct buvárhaJókat jelente- MY addrea• : \l&IIUk'til,ljiJk .a ('i,01118 r01 , : 
uuk az amc>rikni partok közelében. F.gy pár nappal Németon.zi,g- : riZt'tJitlr: • póatai kultMget : 
gal törtl•nt szakitás után az a hir volt elterjedve, hogy több bu- J.ly ocruv11.t1on. : '\.lk.ah,wwllu~/~' ntat.:Ja- : 
várhaj6t láttag az amerikai partok közelében. Kut4ttnk is utá- ■ 141 ■ 1 
uuk. azónban soha sem sikerült elfog-ni egyet sem ti=====================• i••••••••••••••••••II; 
SERVESEIN 
................. n. cia, . . .................... ...... ...... .. 
bányász 
1<,.rNoh·tlk :,; A :'I,: T-7-
(; J, 0 1. •zinnu b,ny6.-
J4h•n. Al\,111,li1 lllUII~, 
JI 'd U..\'\\"\, J'C'\l 
tT/,ICT(::-.iit~I,, • B. 
•'ltnrÍ'lt'IC •knáÚ!liral, 
\ ti,0,11 !\ant-7-<.lo 
~,rQl,INIII r~1o. .. 1lk, 
('amhrlA C'-0un1yt,&11, 
l'n,ri.,) hanlAhan. - A 
Yiro.. lak,.,.úJta o~y-
.,..,r. liltüml ,_ull 
;ÍMUlt"kiittt'lN N ,llla-
n,-o-- •-■t,r,l (st.-ttt-
c-•r+> ,..,uuk. Cgak 
hH ,nmf;ilf1nfl"' fl"k• 
twka ruf'tl:)t"f.Jl'lroAi• 




(1,rt lrjon 'lf-«J jel.Mit-
1.ndk ~n a t"imeD ! 
JOB BOlllilS' 
'-'· o. C,r,1('19 of ~uperln., ...... , 






a l~hb, Jepa,r,-obb NI 
..,....,,r,..bb l,a..ak u; onoú.11t 6 
r,'......,,t,..... A 1.e-tktek WUew 
l>Jd•-k, mf'rt a v"M!t.611. M 
licaa,:11t<'1k mlntl -gyou S--
WI.C t-mbftrek, Aklknek sd,. 
ll"l>ki,t il íi.1letl t11pa111talatalk 
\ !Wn.1.Ül'Olll 
~f.r. S, T. SRl"")IATE. 
~ tohb mJ.•l tis f'fflf'ndeJe 
K11lon~ ~rc,tlk a binJia 
ilc)·ret,·ket. 
n. a.a& abrJa. ttov a ~ 
fell#-tJ.-nilJ blii:to•-«baa le-
C)f'e& M a 1.CU"l6Mei 11 Wf'I 
)f!SYf'II ml•d••nbea f'l"aedff, 




HA Jó COLUAfBIA BE-
SZSLO-GBPET VAGY 
LEMEZT AKAR VENNI, 
forduljon hozzám bizalom-
mal. 
l,Ef'IZETBSRE IS ADOK. 
Olasz A. Ferenc 
Box 41J WELCH, W. VA. 
Keresünk 
loaderelr.et,, m.uina .. plclr. 
munll:úok-at 6a ltompl;ola mun-
lr.bok&f. J.lland6 IUllllka „ 
UDIOD fl&etN Jelentlteuea a 
Jefferson Coal Company 
irodájában 
PINEYFORK, 
JEFFERSON CO., OHIO 
--
Pais & Vecellio J 
Keystone, W. V a. 
--
A YUUtl &llomU mellett. Na-
luolt minden . hA:i:tart.uho• 
tat1016 ellr.llek ta,batO oleeO 
.lrak melletL "' Murar 1 B.tnrmlapot tA.mosatJut u.ll• , 
tal, bon ebbrn a lapban blrd1· 
tO.nk N kl-rjük a magyar blorl• / 
uokat. hogy lllllOga.uik azo-
kat, akik a lapjukat tAmogat• i 
Jlk. 
